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Domingo I . ,̂íeíJuUo. -  - ACONTECIMIENTO TAURINO. - -  Seis Hermosos y Bravos ^OVILLOS-TOROS
M a p í a t s é  M S & S ÍÍ0B  . F i n i t o  tS@ ¥ 0 l ® n c i m  « J o ® e # l o  ( a b . i e s  ( S a n t e e a )
Efi ior>éro e le g a n te  ©rasa estQquea'dai* Idolo d e  nuestitXa p ^ b lioo
El gran Luchador M. SüARHZ, que hará su arriesgado y e,mocionante trabajo con el toro más grande niejcr eii- 
,, cornado de los seis. T oros de la vacada de D. Bernardo del Am o, vecino de Madrid, cüq divisa verde y encbanada. 
■í»wisess»ra»«j P t a S n  I bB O  , “  “  S O L 5 © a T S  « n I s s  c u R t i * o
I^esde el D om in go por la mañana se expenderán entradas y localidades en los despachos de calle de Alarcón Luján y Café de , D. Juan Rico (Alam eda Principal).
Salón Novedades
Compañía de Aníonia Arévalo.
Fimción para hoy 
A las nueve;
P un ta  d e  « lu d a  (í actq)
El a e x o  d é b il  (l..acÍ!o) ' 
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘7  ̂
Genera!, Q‘20.
A las dif 2: (Estreno)
El ú ltim o  bi«a«o (3 actos) 
Platea, 5 pesetas —- Butaca, 1,00 
General, 0‘30.
Mañana Domingo tres grandes Jh'h- 
ciones de tarde y noche,
C m E  PASÜ&ALiM L Alamedá de. Carlos Maes (junto al Banco España)
Ellocal más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable.
Sección continua de cinco y media de la tarde a dpee de la noche.
Hoy árchicolosal programa.-—Estupendo y colosal estreno de la sublime pe­
lícula de larga duración argumeaío jnteresante y espléndidásfoíografías tltu- 
' l a d a •
W :l» m B 3 ÍB Í l0  fS S S O . :
Completarán el programa el estreno
EL PES
y ks de gran éxito
■fe EL- TIO OE
OE o m
w
p B u m n
(de muchia risa), y la hermosa peUcuia «Amor y regatas». 
Psoefés^oifiolaig gooeraSoiS, 0 ‘Í0
P o t í i  M o i s
Hoy función exíraofdinaiia con ts- 
copido programa altameníe interesante 
eXHbi^tidose el episodio 7.® de la céie- 
brelnovela cinematográfica JÜDEX,
á . L?(. m w ler* é8ilut,a«i«s
síTsftó de la bien ejecutada^lnía de 
L500 nieírós
Ei ok«o. d e l a v e r o  
.-Sstreno de la ingeniosa comedia de 
la famosa marca Janhausser, titulada 
O u e ü id #  e l i s s s  q u i e r e n  
Además se exhibirá otra preciosa 
cinta.
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘30.~rGeneral, 0‘ 16.—Media, OTO.
Teatro Vital=Ázá suerte de que caiga eutre sus manos uraa bu e.
tresHoy dos secciones a las 8 y 
cuartos y 10 y media de la noche. 
PROGRAMA. — Cinematógrafo. 
T e r e s ita  P a sto P i notabilísima 
cancionista. % . ..
(T?dto"Érr igual deíaTrtninente artista
P á é í o p o  i m p o r i o
única etí su género, que será acompaña­
da a la guitarra en algunos números por 
su hermano el gran guitarrista VICTOR 
ROJAS.
Butaca, 2‘00. — General, 0‘30. 
Mañana Domingo despedida de Pas­
tora Imperio.
F m ' b r i i
Fáibríea de ixiosá>iO(ÍR . Már&nliooB y piedra artiiñoial, premiado coa medalla de oro es varias 
Casa tedi ,̂(í& 8» 1884,--La más antigua dé Aíidalncía'y de mayor expomoióa.«posMsmueB
Dep6si<i!b de cemento y caiee hidránlióae de las mejores'̂  maréae."
mSB  W iSiiLÉS E S rÍL T O M
: , EXPOSI^In /  e B FÍBEIOA-SS: ’ ® hh «  a. »  «» í» » « , BU B ETO, 2
EBpeeial’.ílad'eB,-Baldosas imitación a mármoles y moeáieo remano. Zócalos de relieve con 
patente de j^|^eyción Jran v&nsds,^ en losetas para aceras y RlmacesoB. TubeHas de cemento.
BM»«aew|saD!ĝ ^
^UñW mñB  SE LA m t ñ ñ i í
HACÍA UN NUEVO FRACASO
Caiia, día so ve más palpabh m̂ nfce la 
proqi'dón absofeta que Aiemania tiene 
de la paz. Desde el mes de Diciembre 
en que ©1 cancilior Bathraanxi Ho'w, f  , 
expuso en ©1 Reii-liatag ks aspiraciones | 
pacifistas del kaiser, ni un sólo momen- | 
to ha dejado de pensar en ellns, ni un ; 
sólo tecurso ha desaproveoHado para ¡ 
conseguirlas, ^
' Cuando sus primeros ofrecí míen tos i 
fueron rechazados, el Gobierno de Ber- | 
líuEeourrió %l soeiaUe^o capRâ Readq 1 
por Solieidémann y proyéctó ía tKiníe- r 
rencia internacional da Stokpsmo, en la . |  
que los delegados ido dicho partido I 
aprobarían unas oondioíones d© paz. I 
, Paro la conferencia fracasó y con olla 
les planes d© Alemania,y entonces ^hó  
maaf! del propagandista suizo Grimm 
p>»úa que, en su nombre fuese a predi­
car a Rusia ía oonveniencla de la 
paz. El resultado de la propaganda de 
Gritnm y las consecuencias que para 
las aspiraciones pacifistas de Alemania 
ha tenido, la hemos visto muy recien­
temente. El juego de Grimoi y  de 
Hoffinan ha fracasado una vez más.
Sin embargo,no por eso h»a renunciado 
a poner en práctica todos los medios. 
¡Tanca necesidad tiene cío la paz! Aho­
ra, cuando se ha eonv^eacido de que los 
socialistas internacionales se oponen, a 
la paz alemana porque equivale a la 
vuelta de státíi quo ant bellumm recu­
rre a los católicos y dirigiéndose a los 
de Suiza, Holanda y  España, les invita 
a que tomen a su cargo la dirección de 
este nuevo movimiento pacifista.
En esto, como en todo, Alemania es 
de una gran, desaprensión. ¿En nombro 
de qué puedo pedir a los católicos que 
intervengan para quo so concierte la 
paz? ¿En nombre d© la humanidad, 
siendo ella quien más inhumana s© ha 
mostrado? ¿En nombre del catoliciamo 
siendo ella protestante? No olvidemos 
que desde 1881, quedó sentada por un 
católico alemán, el abate Majunke, en 
su célebre folleto «Das evangeíiishe 
Kalsertnm», la oaestióa dsl carácter 
esencialmente evangélico (es decir, lu­
terano) de Alemania. No olvidemos 
tampoco que en 1871, en nombro de ía 
cultura Y â,m gloria do ésta, «la reale­
za prusiana depuso, encarceló y deste­
rró a arzobispos y a obispos; prohibió 
en cierto niimero de parroquias católi­
cas la administración de los sacramen­
tos; metió en un calabozo a los curas 
heróieps que persistían en querer re­
conciliar con Dios a los moribundos.» 
No olvidemos, asimismo, que ©n la 
guerra actual,. Alemania comenzó por 
cebarse en la católica Bélgica, destru­
yendo parte de. sus iglesias, encarce­
lando y fusilando a muchos de sus sa­
cerdotes y ordenando últimamente qqe 
en las iglesias católicas se celebraran 
cultos con arreglo al rito protestante.
Una nación que hace todo esto, qufe 
mantiene la absurda tásis de quo «por 
el hecho de ser protestante debo domi­
nar a las razas latinas.» ¿Tiene dere­
cho a que Jos católicos apoyen sus pre­
tensiones tanto más cuanto que éstas, 
hijas de la necesidad aparecen veladas 
en la forma solapada e hipócrita en 
que Alemania envuelve sus verdaderos 
desjgniofi? Indudablemente no. Alema­
nia, ahora como en las veces anteriores, 
va al fracasó. La intervención de lot 
católicos será todo lo generosa, qu» 
quieran, pero no tendrá eficacia alguna 
Y cuando Alemania se convenza d< 
©lio ¿a quién recurrirá para pedir k 
paz?
Poco a píí*óo va acercándose el impe­
lió a lo que más lo repugoó BÍempic; a 
c.mfesnx su derróta, a reconocer quo ol 
mundo, a quién quería someter a su 
dom inio, - h -.i i riu¿feio y cOií él la jusü- 
ciñ y  Ja lii>3rtád; ■ ■
Lo que prohíbe
la censura
En virtud de las órdenes transmiti­
das por la censura, queda prohibido 
las noticias y  comentarios referentes:
A las instituciones fundamentales.
A la cuestión ifíiUt>u".
A las Juntas dé Defensa, militares y  
íciviieék '.'' ■■ ■
A ios movimientos de tropas.
A nombramientos militares.
íV los manifiestos y proclames socie­
tarias. '
A los mítines y huelgas.
A exportaciones.
A torpedeamientos, en aguas juris- 
dicoionaíes, de buques españoles y ex­
tranjeros.
A movimientos de buques en los 
puertos españoles.
A la neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y los comentarios sobre la gue­
rra y  las apreciaciones sobre los paises 
beligerantes,
i Y no se permite que aparezcan 
blancos en los periódicos.
Gomó tampoco se pueden comentar 
las determinaciónes del Gobierno, no 
comentamos esto. Y no hace falta, por 
quo se comenta ello solo.
na rebanada de pafi
F, Naiimann 
en ía obi'o citada. Píg. S5.
Des-de el Mar del Norte aVBósf«ro y desde 
el Bósforo hasta bien acieníro da.Ás'a, 
mos de tajar una calzada real para nutstra 
cultura y para el libre tráfico de to,das .las 
naciones.
Ernst Newchaus 
en «Der WeUbrand auf deta 
Baikam»
(La conflagración en los Bak 
canes).
Viena, 1916. Pág. 3.
Ya hace muchos años que sabemos que na­
die en el mundo siente simpatías por los ale­
manes o por el germanismo. Pero nuestra ta­
rea es demasiado importante y seria, para 
que nos detengamos a preocupatnas de la 
simpatía o antipatía de las demás naciones.
Aíbert Osterrieth 
. en «Zeitgemásse - Batrachtungen 
über die Deutscím Kultur» 
(Consideraciones sobre la cultura 
alemana)
Berlín, 1915. Pág. ó. 
■i...*
Cuantos más enemigos, tanto mayor honor. 
Tal es el pensamiento actual de todos los 
alemanes.
Albett Ofterrieth 
en la obra citada P ág ,!
Dejad que sigan llamándonos bárbaros. 
Albert Osíerrith 
en la obra citada. Pág, 6.
Cosacos en una trinchera de! frente ruso
Foto Infortnmiónt
S£»vac!0 ESPECIAL
La restauración de la Constitución griega
al fin prestar su franco apoyo ai patriota , —¡Usted, no sa b e  v iv ir, señor Meló
oonstitudonal, cuya dirección habían acata* | ja l—-le dije;
Meses atrás,a raíz de las apremiantes notas 
I presentadas al gobierno gritgo por el alrai-
Irante francés Dartige duFournet con objeto de desbaratar el complot tramado para ata­car por la espalda al ejército de Sarfail, es- I cribí, haciéndome eco dél sentir.dek pueblo 
I inglés, que aquel resuelto paso de los aliados
do con entusiasmo casi todas las islas y una 
gran parta de la península. Ello, más qué una 
conveniencia circunstancial o un dictado de 
las simpatías liberales, era un estricto deber 
impuesto a los aliados por el Convenio en 
que se erigieron en custodios de la Constitu­
ción griega. El ataque de las tropas realistas 
contra el contingente angio-francés desem* 
baircado en el Pireo, durante el pasado Di­
ciembre, y el periódo de terror iniciado con­
tra todos los constitudonalistas griegos a 
partir de aquella época, demostraron que la 
crisis entre ia Entente y la Monarquía hele­
na había alcanzado su punto álgido. Y en este 
punto álgido ha continuado hasta que los 
aliados, por conducto del es-rainístro francés 
M, Jonnart, se han resuelto a deshacer para 
siempte el nudo,dé las intrigas alemanas,obli­
gando a Constatino a abdicar la Goiona en |
Ha ha debido usted comprar una 
«chaise-longue»,y esperar esas noticias 
tendido en ella , a la bartola, y... fu­
mando en pipa.
~¡Vamos! -qxclamó Me oja; ¡A ’a 
oriental! ■ ¿veraad?—¡Como si yo fue­
se un mandarin de la China en un fu 
madero de opio.
«•
C R Ó M IC A
Ciento y la madre
Verán ustedes.
Hay robanonistas. Hay albistas. Hay 
merinistas. Hay prietistas.
Y además actúan de cabezas de ra­
tón Viiíanueva, Cobián y Alcalá Za­
mora. .
inauguraba la última fase del reinado de |  benfcficio de su hijo Alejandro.
Constantino. No es de suponer que nadie l-i El objeílvo^l cambio real—Eonar Law lo 
medio enterado dalos antecedentes pudiera
Romanones renunció a la jefatura 
provisionalmente y pidió qué una Asam­
blea del estado llano nombrara la nue­
va dirección del partido,
Groizard y ViUanueva— d̂os momias 
con bilis—se reunieron y acordaron 
ungir a Alhucemas por medio de una 
carta.
No contaron con Alba, que es un te- 1 
rtible ambicioso y cree que ha llegado 
su hora.
Y Alba les disparó unas declaracio­
nes mortales de necesidad.
Y luego, los sotacaciques empezaron 
a protestar enérgicamente...
** *
El liberalismo dinástico es una espe­
cie de órgano de Móstoles.
Romanones no quiere tocarlo y hace 
bien.
Salió del gobierno lanzando como el 
parto en huida, una flecha.
Esa flecha cruzó los aires y se clavó 
en la carne de sus enemigos. Y todavía 
oscila.
Y como oscila, y ai Jíscilár se ahonda, 
no hay modo de que la normalidad se 
restablezca.
Romanones quisiera que íe sustituye­
se García Prieto. Tiene de él un con­
cepto muy mediano. No le teme como 
adversario. Alba sería otra cosa, pero 
Alba ai mezclarse a la conjura germa- 
nófiia se ha inferido a si mismo un da­
ño muy grande...
FABIAN VIDAL.
M íd 'id .
creer entonces otra cósa. Y sin embargo, 
para que los héchos corroborasen aquel aser- 
to mío ha sido necesario el transcurso de 
más'de siete meses.
Ello constituye una prueba definitiva de 
la excesiva paciencia con que los aliados 
han procedido respecto a la goberanía ofi­
cial dé un pueblo, cuya conducta, inspirada 
á todas luces por Berlín, Ies ha sido invaria­
blemente hostil y peligro.sa La ecuanimidad 
aliada, consciente de los lemas; que integran j 
su bandera, no ha flaqueado ni un momento ( 
en la prolongada ordalia. Peligíos y conse- | 
cutivos desengaños no han bastado para em- |  
pujar a los aliados a la acción final, hasta |  
agotar todos los recursos dé la persuaclón y | 
de las contemporizaciones Agotados éstos, |  
la actual solución se ha impuesto casi puede I 
decirse que por sí misma. 1
La enconada inquina de Cansíantino con- I 
tra ios aliados se ha mostraaó patente en 
múltiples ocasiones durante el lapso de la | 
guerra En ella hay que buscar el gérmen de | 
losúos principale.s revesas padecidos por | 
los anglo-frariceses en el Meüíterráneo, El  ̂
forzamiento de loa Dardane!o.s, planeado a ¡ 
base del apoyo militar de Grecia, se frustró; 
con una pérdida de cien mil hombres, a con­
secuencia de la negativa del rey destronando 
a concurrir a la operación con ei'contingente 
prometido Mó.s tarde, alincorporarae Bul- 
garia a las potencias centrales, Constantino, 
en contra de la opinión de la gran masa del 
pueblo griego, !5e negó a socorrer a Servia 
con quien Grecia unos años antes, había pac­
tado una alianza defensiva
El resultado de su traición fué eí aniquila? 
miento, de Servia. Y cuando los aliados, a 
instancias dei goblernp venízelista, desem­
barcaron en Salónica para substituir a Grecia 
en el cumpiimiento de su deber, el ex-rey y 
su camarilla pusieron a contribución las per­
fidias de su ingenio', a fin de entorpecer el 
eficaz desarrollo de los planes de la Entente. 
Los submarinos alemanes establecieron, con 
la connivencia oficial, varias bases de ope­
raciones en las islas del Egeo. Y Grecia en­
tera se fué transformando poco a poco ert un 
hormiguero de espías teutones, en cuyas ma­
llas cayeron los teléfonos, los telégrafos, los 
ferrocarriles y hasta las cosechas de los cam­
pos. Luego, en Octubre del aflé pasado, so- 
brevino la conspiración originaria de la notas 
en que el almirante Dartige exigió al Go­
bierno de Constantino ia entrega da algunos 
buques de guerra, el desmantelaraiento de las 
baterías que denominan el fondeadero de Sa­
lónica y algunas garantías de su buena fé.
Entretanto, Venizelos, indignado ante los 
continuos actos de perfidia y absolutismo de 
la Corté, había roto relaciones definitiva­
mente con el rey y constituido un Gobierno 
provisional independiente de Atenas, La con­
ducta de Constantino, trás la emancipación 
de Venizelos, siguió siendo tan insidiosamen­
te hosiil a los aliados que estos resolvieron
dt-jeráyer en el PalarmentO'inglés—es facilitar 
la reunión de los.patriotas griegos y restau- 
rár.en la nación un Gobierno constitucional 
que en realidad represente la voluntad del 
país. Según se cree, ei nuevo monarca se ha­
lla mucho más bbre que su padre y que su 
hermano mayor de la influencia alemana. 
Sus ideas dal origen dé la soberanía real son 
niucho más humildes 'que las que circulan por 
I los palacios de Berlín. Así, pues, su acceso 
* al trono es el paso preliminar para la recon­
ciliación de las dos Grecias en que les maqui­
naciones alemanas, con la cooperación de 
Constantino, habían dividido a la nación 
CRISTOBAL DE QUESADA 
Londres, Junio 1917.
La municipalidad de Nfunich ha to 
mado un grave acuetdo: Ha ordenado 
el uso general de alpargatas, y a la 
vez, que se suprima también el uso dé 
de calcetines, a fin de economizar el 
cuero y a lana.
Ha sido esa, una determinación «su­
dorosa», que pone de manifiesto hasta 
dónde llegan los sacrificios del «buen» 
•pueblo alemán.
Pero como se madure lo de ’a paz..
de Estokolmo, va a resultar ésta, una 
paz sin calcetines... y enseñando los 
juanetes.
RA SCA CIO
P a n o r a m ®
s i®  i a  g a a r s ^ a
üffl¡,fMmades*o de opio
P ® n s a m i ® n i 0s
a l o m a n ® ®
una p a s .» s in  saS cetlw es
Meíoja está triste, pálido, y ojeroso 
Y para colmo de sus desdichas le ha 
salido un iobáni lo en la región occi­
pital, que le da un gran parecido con 
elárool que produce e¡ corcho.
—¿Sabe usted algo de la paz? —me 
ha preguntado.
— ¿Quién es esa buena señora: algu­
na bailarina de fama, alguna est; ella., 
sin rabo, o al¡,úaa linda cocote?
—,}No hombre; no sea usted moscar- 
dal
Me refiero ala  paz,., rusa, a la paz 
por separado.
—¡.-ihl— Pues no senada. Como no 
haya llegado esta tarde en el correo.
—Pero... ¿se está usted bur ando?
—¡No, hombre, no faltaba más!
—Pues sí,—continuó Meioja,— Eso 
dé la paz por separado, rae trae de 
cabeza. Nos la ofreció nuestra buena 
prensa, servida en paquete postal, y 
iVeo que no ilega nunca.
¡Tantas promesas incumplidas, y 
tanta coba submarina, van agotando 
poco a poco mi acreditada paciencia.
— ¡Sí que estará usted pasando el 
moquillo, señor Meioja! Porque yer- 
dad es, que si no llega esa paz, y le
' da tiempo al Tío Sara para poner en 
funciones las «tonterías» que prepara..
—Pues, no le digo a usted nada, si 
coincide todo eso con ¡a reorganiza­
ción del oso de las estepas; el de la 
paz... separada.
Si las tropas moscovistas se hubiesen que­
dado algún tiempo más entre nosotro&,,a na­
die le hubiera sorprendido que las muchachas 
alemanas, acostumbradas como están a tratar 
con la mayor intimidad a nuestros soldados, 
hubieran sa isfecho sus deseos con los rusos.
El Profesor Rudoif Müller 
en «Drei Wochen rüssischer Gou- 
veineur»,
(Tres semanas bajo el gobierno ruso) 
Gumbinnen, 1915 Pág. 23.-
Ni aun nuestros adversarios hubieran po­
dido alcanzar su actual posición en el mundo 
si no hubiese sido por su contacto con los 
alemanes. La Gran Bretaña adquirió impor­
tancia histórica gracias, exdusiyamente, a 
los anglos-sajones; las francos hicieron de 
Francia una gran nación; Italia renació de 
las cenizas del pasado merced al esfuerzo de 
godos y longobardos; y en cuanto a Rusia, 
su historia es inimaginable sin estadistas, ca­
tedráticos y guerreros alemanes.
F. Naumann
en «Bulgarien und.MitteIeuiopa».
(Bulgaria y ia Europa Central)
Berlín, 1916. Pág 5.
Como era de esperar, el público ma­
lagueño respondió con esplendidez al • 
requerimiento de los Exploradores, con- 
curriendo a su festival en proporciones ) 
no esperadas,aunque teniendo en cueo-  ̂
ta la flnaUdad. altruista del acto, hubié-' 
ra sido injusto sdponer á tás clases so­
ciales de Málaga la falta de amor a que 
es acreedora tan hermosa Institución.
ElExplorador es universal. Han arrai­
gado tanto sus máximas, sus principio?, 
que constituyen hoy, sin exageraciones 
de ninguna clase, una de las agrupacio­
nes más sólidas y numerosas del mundo,
A las vista tenemos una carta del' 
Explorador holandés, Guido Boisse» 
vain, que fué subinsírucíor de la tropa 
de Málaga, residente en la actualidad 
en New-York. En dicha misiva relata la 
importancia que tiene en los Estados 
Unidos la Institución, 
ir Cita a este propósito el número de 
exploradores que existe en Norteamé­
rica, que asciende a la enorme cifra de 
un Ti illón doscientos cuarenta mil.
Además, ahora con motivo de ía 
guerra, se inscriben a razón de más de 
mil por semana, prestando a su nación 
servicios insospechados por los gober­
nantes, que nunca creyeron qué pose­
yeran los pequeños «boy-scouí» cono­
cimientos tan generales y úíiles para la 
buena marcha de la nación.
Aquí en España también ha florecido 
la semilla prodigiosamente, y sí bien es 
de lamentar, que en algunas poblaciones 
los encargados de crear las agrupacio­
nes las han llevado por derroteros 
eompletameníe falsos, saltando por en­
cima de la letra y del espíritu de !a Ins­
titución, con grave perjuicio de la mis­
ma, en la generalidad de las tropas, se 
sostiene el espíritu democráfico, educa­
tivo, vigorizador que le dió su creador, 
el general inglés, Badén Powel.
Casos de este arraigo podríamos ciiar 
muchos, el de cási todas las naciones 
civilizadas.
Estamos, pues, en que la fiesta de los 
Exploradores resultó hermosa y esplén­
dida y qué los simpáticos «boy-scout», 
por nuestro conducto, dan las gracias 
a Málaga entera, no olvidando jamás su 
cariñoso concurso a la fiesta.
Esta guerra nos ha dado a todos una con­
ferencia histórica sobre cuales son las con­
diciones en que pueden sobrevivir los Esta­
dos, y cuáles son aquéllas que hacen imposi­
ble su existencia.
F. Naumann
en «Wie wir uns im Krieg Verán- 
deren».
(Como hemos cambiado en la 
guerra).
Viena, 1916. Pág. 23.
Los que antes mostrali(|s.^nn gusto remilga­
do en la elección de manjares ahora devoran 
cuanto se Íes pone en el plato.
F. Naumann
en la obra citada. Pág. 7.
Resulta conmovedor ver saltar de alegría 
a jos melindrosos de antes cuando tienen la
Lsí |¡s3«esesS@nGÍa
A las cuatro y media en punto, hicie­
ron su aparición en el palco presiden­
cial, la señora y señoritas que compo­
nían la presidencia del acto.
Fueron saludadas con una salva de 
aplausos.
Como digimos ayer, integraban la 
presidencia, ia señora de López de Ga- 
marra de Dato y las señoritas Carmela 
Parreño Rodríguez San Pedro, Celia 
Gómez de la Bárcena, Rosario Pérez 
Montaut, Dolores Gatell, María López 
Oamarra, Maruja Parreño Rodríguez 
San Pedro y Juanita de ía Bárcena Ji­
ménez.
Belleza, juventud, distinción, bondad, 
todo en hermoso conjunto.
Un ’ comisión del Consejo de los Ex­
ploradores, integrada por los señores 
Gómez de la Bárcena, Plaza, Salas, 
Alvarez Ulmo, Miíanés, Giménez Aten- 
cia. Robles, León y Donáire y Rodríguez 
Cuevas, recibió a las presidentas, obse-
rei'{)oíit'3e que por su p«rlo será iüflexibte no 
perrniíiendó que iiadf^ í^ííe a Jp estfituíilo.
Dice el señor C a s t r ó l i a  prohibido 
eh Sos pb'SiiioS se iialfán ios bor!)bf;rps, loa in> 
Individuos de ip Oruz-^^Roja ivv-ningún otro 
personal, en lo que équt se abusába tanto.
La junta ve con egredo Ig éctitud dei 
Gobernador.
Luego trata de la ciiesíidn sanitaria en los 
teatros el señor Tlosfiflo, entendiendo que la 
ati&rquia es grande 5' qiie nadie se preocupa 
de el:o.
l i L A V I N l
.. ■ f  m m n & r
 ̂ v i iÉ T A
Latería de oooioa, he^rauiiantaa, aoeros, oh spas de zino y latón, alatobreS/ ásiiañog,: 
íomülería, clavazón, cénafiut.08, óto„ etc.
"I Cilla jeia)^ 
f como no patec$n lOÉi ¡
|- ñero. • ■■. ; í ' '■■5:̂
I Como corruptora d e  Í | i ^  
l^nia Ruiz, de 13 años» ha 
J  "María Alé Pérez, .que'utíii^ass^ 
I ta plaza de! CaOao, pata 
i celestinescos trapícheos.
£ihs»s"' 1 B #1 @faMf®0 #©a
Los pcfíores Rivera y Crucet nacen afina 
disimas observaciones, cada mío en la téc : 
nica que dominan y el Gobarnador, demog 
trando io animado que está por servir lo me­
jor a Máb-iga, proponn que la comisKin ins­
pectora de espectáculos, irferme ejisegaida 
sóbre 5as dtficit'íicitis para subsanarías en ¿1 
acto, lo que fué acordado.
Añadió, que su verdadera delegación des 
cíe hoy serían loá vocales de dicha comisión 
inspectora, a iiuie.u desde luego bíreda eje­
cutar cu.untó le indicaran
Siendo las seis lérminó la junta^ de tá que 
salieron grataraeñte impresonedos los que 
a eiia concurrieron: . ; y
íj.
ÍTermináda la sesión la tomfsiótí Inspéeic* 
rá codppedá de 1os se ĉ>te.s Iíivefa,Crucet y 
viñas giraroé Sti pfliüertí Vísifá. ados íeñtfos, 
Vital Aza y Lara y darán dictámen de lo cíbe 
preseiicieran. Baste depír como .muestra |e  
la inspección que en Vital-Aza, los eStinfo- 
reii de insendio fueron mandados felirar-pór 
tib cotiíener más que agua y stíciüq que,;,j8| 
mbnga elevaba el agua solo metro y medio; 
que ia disSancia cutre la filas dá butaca no 
era la rcgJsnjefltaria, como tampoco la de los 
callejones; que las butacas no estaban fijas 
al pavisiiéfiío y las luces supletorias brillabaft 
por eu ausencia.
En Lata se carecía de agua y de  ̂ estW  
toras, notándose otras faltas de menor Im- 
pcrtencia.
AiiDche se personó en 
VigUancla, don Aníonio ' 
íNdoi; dOtriÍGínado erí la chhéíiiíí  ̂
XII, número 21, piso bajo 
isuncíaádo al de dfé
O'justmv'oioues msliáiioHS. fc’ciflri''as dios y g'.rstorioa. Área idarss do todaG olassg. BopSeítos 
pBxa.aotíitss. fijo y lu Svii pa-a Ij’.í,':* >«;íí.’cíIoií . Oaot¡r»iii-íti:*'. y mtaaS- Faadioiórt de bronce
y da hie.ro ou Áeaas h •isfra 5 0.)3 siiog'-agaos d« pa-rj,, Vahar msoáaiitja jjiirá' toda oíase de. tr̂ b̂at-, 
ios... TomUtería O'íü ttteroas y taeroas en'bruto o rasívadas. :■ .> -■ .
Direoeióa títlegsáñoA x,Ls iSátotalúrgioa», ¿íáJaga.-Fábriea, Baaao da los Tilos, 28.—Esqrito^hH José Gil, por que in ten tó  agréill
no, Mavebante, 1.' - un
I Añide ¿1 dénunciání̂ ^̂
I maltrató hace días, de palabra y otil I su doméstica Rosario Chaves:CANDADO
8r ! e 8»s»«e!t© ff» l®  © S  p ® » «  |f.. íiwseCT!»a»
■ j . U ' L i o .  m m u x
JSÍftüS B®»ÍSEZ GA3?!!!3lft 20  á L  2S
ár.ías, Ghapás, Tiiberias, Bombas, Gernentoí
. M E h m ú m s ,
etc.
I
Abonos y primeras matoriaa.- 
eon garantía de riqueza.
1 8̂9 A H A  -  , X  .
-SuperfbfiMo de bal 18i20 para la próaína» siembra;
ten WiüisgaB Üa88® d e  6uái?te8.08s siám» 2 3
Fosara !lnf(Oiij<>mes y pi*eclo%  d ir ig ir s e  a  la  .ESürs.ccIóssi
iHí y  1 3 .  -  ^ n k M M B M
L a  s«0 w tl,S á d a 'd ®8
Existe bastante animación 
noviltádá qué Ra de eelf brarŝ ^
Do mingo en eí circo de ía Maiagip
ÁctUfVan íós dicsíros IVlarianb " 
tes, qtte'ya iieue demosítado aníe ni 
tro páhlico que; étíniple cpmo. .,, ,
nos ífitiferos;, «Finito;;.de 
ma}a{pieño Jpsé ''Ĝ méiá'ijibsfejté»̂  ̂
lativíi» íjue adopta en lu á̂r dei; 
te«a», por qúen© lo pizgAv mú|;Í 
piadO' para estas calprés, por aqüre)|ĉ  
que,piiedederretirse.,
. ;'Se ■' iprésentarA-o î, 
nombné ;dé:;eAtráordin^ri^||^ 
según vlaS''diérií?a8;'d̂ rt' ^7’" 
más bravo cornúpeto.  ̂ V;
Los .novillos A r̂án delancrét 
gaí;?aden> del señor del Atiíp,
quiándolas con flerés y úe espléndido ‘ 
«lunch», haciendo los honores durante , 
su estancia en ei palco y acempafián- i 
dolas hasts h  puerta de la plaza al final 
dsi espectáculo,
L@s E2sp80B»adoB*e@ 
R e a h n e n t e ,  ! a  n o t a  s i m p á t i c a  y  s u g e s - - ,  
¿ i v a  d e i  f e s t i v a ! ,  d i é í o n í a  l o s  E x p l o r a -  
« l o r e s .
Todos los e|erciGios que realizaron 
lueron subrayados con aplausos es­
truendosos.
La mayoría del público, que descó­
moda esta clase de ejercicios, quedó 
íigradablemeníe sorprendido al presen­
ciarlos, prodigando elogios sin tasa.
'rodos los números que ejecutaron 
íderon muy bonitos, evidenciando las 
firácticas gimnásíicas a que se dedican, 
.aunque según nos comunicaron, solo 
cfrecieron siíí reducido número de 
ejercicios, porque las proporciones del 
tspectácu!© no permitían otra cosa.
El himno fué cantado al final del pú - 
rrerê  siendo escuchado con gran res­
peta por el público, el cual ovacionó a 
(OS pequeños.
El jefe de tropa don Enrique del Cas- 
iiüo, recibió muchas felicitaciones, así 
como el personal de instructores.
Reciban también nuestro aplauso y 
sirvan estas líneas de estimulo para 
continuar perseverando en su lema 
«Siempre Adelante».
«Le® f
Resultó muy interesante y entreteni­
do el torneo de «foot-balí» jugado por 
ios equipos dd F. C. Maiagüeño y Ra* 
cing Ciub.
El público celebró grandemente las 
incidencias del juego, particularmente 
cuando la pelota caía en Sos tendidos, 
originando el consiguiente susto, y iá al­
gazara natural.
Ambos equipos dém 'Straron su sufi­
ciencia, conquistando en buena lid ias 
copas ofrecidas.
L o s  beccs*‘s*o%
Los dos novillos que sé lidiaron en 
tercer lugar del espectáculo, resultaron 
bravíllos a ratos, y noblotes siempre.
Ambos rnaíadofés, don Enrique Cér- | 
yantes Ramírez y don Francisco Ca­
rrasco, distinguidos jóvenes hicieron 
proezas de «valor» y de buena volun­
tad, derrochando guapeza y otras fili­
granas de! arte taurómaco y desde lue­
go lo hicieron bastante mejor que algu­
nos coletudos profesionales, ya que 
ellos, en todo momento acudieren al 
toro y quedaren como los «hombres 
de vergüenza» sin huir ni apuñalar a 
las reses.
Los banderílíerocs y peones hicieron 
ío que pudieron, colocando algunas 
banderillas en los rabos de los astados.
Ni que decir tiene que menudearon 
los incidentes cómicos, que el público 
celebró con grandes carcajadas.
Pero serla injusto no consignar que 
tratándose de aficionados y jóvenes, lo 
hicieron bastante bien, apreciándolo 
as' el público, que pidió para ios mata­
dores las respectivas orejas de sus re­
ses.
¥  p®r>a ter>mi3sar‘
El espectáculo, en sus componentes 
y conjuntos, résulíó muy bonito, agra­
dando extraordinariarneníe el número 
de los Exploradores.
En la sombra hubo una buena entra­
da, debiendo tener.?e presente que no 
cma Domingo y el comercio cerró ñiiiy 
tarde, así es que no es de estrañar que 
no hubiera un íieno.
En el sol la entrada fué escasa, habi­
da cuenta que ningún trabajador des­
cansó, pues en talleres, fábricas y obrás 
‘ se siguió trabajando como de ordinario. 
Los Exploradores, por nuestro con­
ducto, dan las gracias a cuantas perso­
nas concurrieron ai festival.
jyŵpgjgEssgaMayjBBBaigB!!̂ ^
é e  ®#©#©iíaií
-̂■11 e l  e ip ie e io  d e  j a  la a íia íia  l le g a r o n  d e  
M a d rid , don iv;)£!íiuei d e  las H e r a s  y sih ieV a.
Lo J d.- i-i ttr.i >-s'f í̂ h'irop a
r. . »J . . • s:;.<V.v, V-
‘ (.bCLO.-i y ui.ü x Ji ..¿'■."i ó íu e í  lili.
A  C ó rd o b a  y  T o le d o , p o r  h a b e r  .sido d e a t j*  
n ad o  a l C o le g io  d e H u é r fa n o s  d e  la  G u e r r a f
el G O tnandante d e  in fa n te r ía  don Antonio Gar­
da Pérei, Quien fué despedido por el coro­
nel de! reginderito de Borbón, señor Alvarez 
■Riva, el teniente coronel marqués dé Santa 
Lucía y otros jefes y oficiales.
A Santander, la señora doña María Laso 
de ia Vega y su hija María Jesusa.
En los exámenes celebrados en la iJíarmó- 
nica, ha obtenido nota de sobresaliente, en 
el cuarto laño de solfeo y primero de piano, 
la bella señorita Consuelo Picón Arellano-
Peljcitamos a tan aventajada alutnria y a 
sus señores padres.
§
Ha venido de MontilJa, ía distinghida se­
ñora doña Concepción Alvear de Ribao y sus 
bellas hijas Elisa y Angela.
, §
Después de dejar instalada a su señora es­
posa en el sanatorio del doctor Gá vez, doña 
Concepción Riobóo, ha regresado a Espejo, 
nuestro estimado amigo, don Manuel Feria 
Lozano.
§
Ayer regresó a Antequera, nuestro paiii- 
cuiar amigo, don José Ruiz Ortega, ilustrado^ 
procurador.
• 7:
Con toda felicidad, ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida señora doña Encar­
nación Ra (nos Puente, esposa de do^ Gusta­
vo Giménez FrauA Querldó aml^ohhéftíO. '"
Nuestra enliérabúena por tan grato suceso 
de familia.
§
En los exámenes verificados en la Filarmó­
nica, ha obtenido notes de .sobresaliente en 
el cuarto año de .so’féo y primero de piano, 
la bella señorita Anita Casas Varlet.
Reciban nuestra enhorabuena los señores 
de Casas y su, estudiosa hija.
Con objeto de descansar de sus tareas ar­
tísticas, se encuentra pasando una temporada 
en sus poseaiories de Gártaraa, el joven y no­
table actor'malagueño, José González Marín, 
que ocupa bnliaiite puesto'en la compañía 
del Teatro Español-de Madrid.
Los periódicos de la , Cor te han elogiado en 
diversas ocasiones, la labor deeste artista.
Eu k  sesión celebrada úU.HTaamerite, 
bfijo la precJdénoia de! señor Riímero 
L6pez> p"r ;e). Ooíegio p.fbvinoíal do 
practicsntoe, so adopíaron las, aca rdos 
que a cóniiuue.ci ón so expresa.»: 
líffetobrar una oomisión para; que dic­
tamine tó.óerea do k  forma oii;' que so' 
desenvuelve el secrotsrio señor G-ama- 
rra.
Denegar la pctiüíóü Iiodia .j por el 
abogado del Colegio, en favor itel cole­
giado señor P.áni«gua. .
No admitir la baja temporal qtie solí-; 
cita ©i señor Ornees Martínez, ; xogán- 
doío qué (ÍCEista. '  ̂ v 7
Conceder un voto do coníiaüZa al 
Presidontó para que haga las iüíSÍ'éstígai 
dones neoesadas sobro si está ocupada 
en condieiones légalos la plaza d© prac­
ticante de la barriáda de Oínirrirda.
Ei Presidente,da cuenta de Ía mar­
cha y  gestiones roaliaftdna o.n el expe­
diente que se instruya al afñor Bíxb i- 
guez Fernández, de la, Benoñcímcía 
muniaipal.
E.S nombrada una oomíaióii para qiio | 
informo sobro el proyooío presentado 
por el señor .Mo.ri(tÜla Benitez.
Se designa una comisión para qu© 
.,Vaya al ,domicUÍQ.dejl doctor don. Luís 
' Encina Oandeba'fc, a.'üü'lo Ifacérlé'éb-- 
fcrega doí nombrámionto de presidente 
honorario.
Queda nombrada otra comisión para 
depurar loa hechos denunciados pojr el 
colegiado señor Quesada, dánclosé ;ua 
voto de coa fianza-a ía P.cGaideircia paica 
que 80 qastiguen los casos de intru,s¡á- 
lúo es;puosto8 por ios señores Rodrí­
guez Fornáiicjez y Rodríguez Llarnas- 
Nü habiendo más asuntos de qué Ifa- 
Jar. se levantó ia sesión.
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición dé GÉNOVA
Fabricante, D. julián  
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora Cambien 
las acreditadas M ABC AS 
R E G ISTR A D A S de 
pastillas para lujar calr 
zado y correaje SUCE­
SOR DE D O M IN - 
GUEZ-VitoriaffEl H u e-, 
Vo» y « Numanciá».como f 
igualmente el econórni- I 
co Encáustico ; «Pasta I 
Cera Boro» siénllp adé- I 
más almacenista de toda I 
clase de Materias primas | 
para el ramo de cerería j
y blanqueador de ceras en graíi escala.
Puntos de venta en Málaga; Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
CaleiWarlóSy'
: l  J U i l f »  ;
L u n a  IIá " Ja e » ;A '^  la s  21-40 
Sol, sale ^4í,: Póne»é:7fjfi;
, /  .::Jí
: Sémana-‘'26'
, Santo OI? hoy.~La':cpnméít,̂ ®r;ác!(̂
tingo. ■
El dé nseñyna.-~Sta. LeojioT J } 
Jubileo partf hoy.—lSn San Pjablíl 
Para mañájiá:--En ic^m
msií
® b s e r v a d o n e »  t o r o n ja s  a : la s  .Ó cjfii 
JRána, e l d ía  29 á e  J u n io  d e  1917;;77 
A lt u r a  b a r o m é tr ic a  re d u c id a  á '7s 
M iix im a  d e l d ía  á n t e r i ó f ,  25'4./.V! ., 
.M ú n m a d e l m ism o  d ía , 19'6.  7 '^,»
T r tn u ó ra e ír o . s e c o ,  23‘Ü. - ''f-i'iííí
Id e m  h ú m ed o , 20'0 ' ;
P i r t t a J ó n  d e l v ie n to , S  7 '-
■; A n e m é^ m etro ,— A . in , e n  24 J i ó r a » r ' : j  
■Bétado' dei, c ie lo ,  d e s p e ja d o .
Id e m  m a r , l la n a .
E v a p o r & i ’íó n  m im , 2‘5.
Lluídaén tvim G.Ó.
Bajo la presidencia del Gobernador civil, 
se reunió anteayer, en el despacho de dicha 
autoridad, la Junta Consuíüva é In.spéctora 
de Espectáculos de esta provincia, actuando 
de secretario el vocal que lo es don Bernabé 
Viñas.
Concurrieron lo.s señofes Calafat, Rivera 
Vera (M), Rosado Pernéndez, Díaz de Esco- 
var (N ) y Grucet Isasi (J)
Aprobada el acta de la sesión anterior, el 
Gobernador manifestó, que había querido 
reunir la junta para conocer su criterio en 
orden a lo que en los teatros y cines ocufre 
con perjuicio del riúblfco, mucho de lo que 
bâ  evitado ya y de lo cual la prense ha llama­
do tan jusíaroeóte la atención.
, E l señor Viñas asegura que desde ha­
ce mi año no se conveca a la J unta, lo que 
se presta a los más duros comentarios, fal­
lándole así abicríarnentamente al Reglamen­
to que préceptüa én su artítuío 89, que no se­
rá concedida licencia de apertura o f -meio- 
namiénto de edificios o ideales de6tinados a 
espectáculos o recreos públicos a principio 
de temporada sin previo reconocimiento e 
inforpie de la Junta, y que como ¡as enpresas 
disfrutan dél más éscáhdáloso favoritismo, el 
reglamento no hay quien lo cumpla, y el pu­
blicó constantemente expone hasta su vida 
curndo concurre a los locales cuya actuación 
se permite cóntra la ley.
Se ocupa de la colocación de s ‘11 js supleto­
rias, qiie éstá tan termlnafuefriente prohibido, 
deí servicio .dé^güaá qiíe no ti» n en éstas 
presión ni pbfá que las mangas alcancen un 
metro de altura. ■
Habla de ios extintoféa de intendío, Cólo- 
cadq§ tan escaso número, uhos, y los más 
ebrob hparafos decorativos, puesto que se 
hallan llenos de agua en vez del líquido indi- 
cedo para sofocar las llamas.
Trata además de otra infinidad de infrac- 
ciches;reglan)entarias, que de tolerarlas abo- 
chórna. aparte dé ía gravé reisponsabilldad 
qué se contrae ai permitiriás
El séñor Díaz de Escobar abunda en el 
criterio espuestó y relata hechos censura- 
' bles, manifestando que las empresas dicen 
que al obrar como lo hacen cuentan con el de­
legado del Gobernado^ en punto a las sillas 
supletorias, venta de localidades en mayor 
cantidad que la cubicada etc. etc.,llamando ia 
atención acerca de que se consienta fumar 
en la salasiiCon evidente perjuicio efe la saliid 
pública.
También el señor Calafat se pronuncia ?n 
términos párecidós, abogando porque se res­
peten los dé fechos dé los expectadórés, que 
son tún sagrados, y por los cuales la jiita de» 
,b": velar.; _ ;
' T  <i’íx:á VJ arficúle 67 de! reglamorto que 
prohíbe fumar en iodo espectáculo jue m  se 
verífique al aire líbie y ¡a juKta eiicueíilíá 
tan razonado aplicarlo que así lo acuerda; 
sin cóntemplatióllés.A lo qué el Gobéfhodor
:|O T A S
ISHfima m©sSa '■7;|'
La nueva Empresa de esta Revista ctínÜ* 
núa ítstroducier.do mejoras, que indudáble- 
inenté satesfacen ios deseos de su constante 
público.
En el número correspondiente al 25 del ac­
tual aperecen abundantes grabados repsak^'^ 
ciendo modelos de trajes, sombreros y filu  ̂
sas para señoras, señoritas y niños..
Én ei mismo número llaman la atención: 
el lindo grabado en colores de la cubierta, 
las dos páginas de dibujos para labores y el 
araéno, instructivo e interesante texto.
■̂jgagiBaiflaiagBgBaHBatBaatMaBaiwwí
Censo repubilcáno
A c o r d a d a  p o r  l a  .G o m i s i ó u  r e o r g a n i *  
z a d o r a  d é l  P a r t i d o  R e p a f e i i e a n o  l o c a l  
l a  f ó r m a c i ó n  d e  u n  c e n s o ^  p a r a  f a c i l i ­
t a r  l a s  i n s c r i p c i o n e s  d e  l o s  c o r r e l i g i o ­
n a r i o s ,  h a n  q u e d a d o  a b i e r t a s  d e s d e  e l  
d í a  5 d e  M a y o  p a s a d o ,  l a s  o f i c i n a s  e n  
l o s  c e n t r o s  s i g u i e n t e s :
C í r c u l o  R e p u b l i c a n o . — C e n t r o  F e d e ­
r a l . — J u v e n t u d .  R e p u b i i e a p a — r C e n t r o  
R e p u b l i c a n o  d e l  P a l o .  “- C e n t r o  R e p u  
b í i c a n b ,  ‘' c a i l e  d e  S a n  N i c o l á s . — C e n t r o  
R e p u b l i c a n o  o b r e r o . C a r r e r a  d e  C a p u ­
c h i n o s ,  50. “  C e n t r o  R e p u b l i c a n o : c a l l e  
d e  M á r m o l e s ,  i m m .  92. — C e n t r o  R e p u ­
b l i c a n o ,  c a l l e  d e  S a n  P e d r o ,  n ú m s .  10 
y Í 2. — C e n t r o  R e p u b l i c a n o ,  c a l l e  d e  t o  
H o z ,  18 ( B a r r i o  d e  H u e l i n ) ,  y  R e d a c ­
c i ó n  d e  R L  P O P U L A R .  n
s p ‘ ú n - y t m  m Á L ñ G k : :
D o m i n g o  1,® d e J - J t  l i o  d e  1917.
. E x c u r s i ó n  n ú m e r o  40, a  T o r r e m o -  
l i n o s .
R e c o r r i d o  t o t a l ;  24 I d i ó m e t r o ñ .
P u n t o  d e  r e u n i ó n ;  V i c t o r i a ,  b is . , 
H o r a  d e  s a l i d a ;  A  l a s  e j u e d  y  m e d i a  
d é l a  m a ñ a n a .
' ■' L l e g a d a ' á  M á l a g a ;  A  j a s  d i e z  d e  í a !  
m a ñ a n a ,
E l  J e f e  d e  r u t a ,  F a j e r o .
’ J & i v é s s t i i d l  ;
Para hoy Sábado organiza esta culta socie-: 
dad, su tercer baile de confianza de ía serie 
que con tanta animación como orden, viepei 
llevando a efecto.
Dar á comienzo a las nueve de ía noche, d||-j 
hiendo regirse su organización por lOs acuerel 
dos puestos en práctica en los aníeríoree 
El Domingo I.®'de Julio se' verífícerá una' 
extraordinaria velada íeaírfil ded'cada a los 
alumnos dé la Academia de^lnsírucdóst, que 
sostiene ésta.Sociédad poméndpse en ’esce* 
na el hermoso drtim,s,<<lí! cardenéí», eifyá pri- 
Kíorá reoreséntertón e« aqúej. a.uiótj'.téatyo, 
.<i-;«{irr éxftíi hJte» ^rÁóHtas’y.dia-
,tir)'guitíps jóvenes que integran- ¿i cúadro. có­
mico y en el 6|ue tanto ;;-e 'distiugae él ávenr. 
tajado actor, señor Ruiz de la Hetríta.
En el Gobierno civil
ísit5ÍÍ9sir!i£a!r*Í!nc>
El Gob-oraactor,qivt‘1 f*eiiitó anóplio a 
los. periodistas e i  eigtíisnte telegrama 
quo había recibido dol ministerio de 1̂ .. 
GóbernaciÓB'.
«Loa mífiíal r̂as do Estado y Marina 
dieipn cuenta al Consejo de todo lo 
ocurrido con niotivo dq la entrada en 
Oádiz dei subinarrno alemán «U. d. 52», 
que zarpó de esa puerto en la madru­
gada de hoy. Como se repordará, dicho 
buque ss presentó ante ©1 puerto de 
Oádiz en demanda de reparar áveríás, el 
11 del corriente, o ¡ ea el mismo día en 
que 80 constituyó el Gobierno actual, 
quien se apresuró a diotar las medidas 
Oportunas para la debida vigilancia del 
submarino y  comprobación de la aye- 
ria. ■
Trasladado ©1 «XJ. G. 52» al arsenal 
de la Oarracáy désignada una comisión 
inspectora,! formada por personal téc­
nico de nuestra marina de guerra, se 
procedió al reconocimiento del buque, 
comprobándose que, en efecto, hallába­
se imposibilitado para navegar, a coa- 
séouencia del desgaste sufrido por cier­
tos engranajes de los motores, mecanis­
mo indíspensablo para ia arfánoada, sin 
que 8© apreciara en el resto del barco 
húelia ni vestigio alguno de otro des­
perfecto. Breéií^ados los hoofeos, ©l Go­
bierno, ajustándose con. toda impsr- 
oiaiidad al cumplimiento dé sus; de­
beros neutratos, hubo dé ©saminar la 
situación del « ü. 0 . 52», bajo los prin­
cipios y  reglas vigentes hasta ahora qn 
España, cprcciando la cuestión d& igual 
modo que s© había hecho en el caso del 
«U. O. 35», a BU entrada en Cartagena 
y  ̂cómo hizo también el Gobierno de 
ÍOa Batfidos Unidos cuando la visita clel 
«U. O. 53» íiNt wpoit estimó debo apli- 
Caír ni «U. C. 52» las regias del co.ny<mio 
dé La Haya de 1907, puesto en vlgr-r 
por real decretó dó 23 Noviembre 19i4 
a féservft de lo que para Ip iaj;uro pu- 
díÍBi;a; aeosséjar ei ©xámén general do la 
:bue6tióh,ré|atlya a! trato de los subma­
rinos beligerantes .en agüe s y  puertos
diz a un puerto alemán o austdaco sin | 
atacar a ios buques de comercio que sa ’ 
encontrara on su ruta; obtenida dol 
Gobierno imperial osa garantía expresa 
y categórica, se autorizó ai «U. C. 62» 
para salir de Cádiz dentro de las 24 ho­
ras siguientfis al tetmino dé repara­
ción de la avería, siempre y  cuando Ahe 
esa teparación sé efectuara en el plazo 
que había sido seft?«lado por el Gobierno, 
de acuerde con ol parecer de la comisión 
inspectora y  en los Hiuites estriotamea- 
te .t30Cé’Sarios para restableoor la nave-, 
gabiiidad doi buque y  para prevqnir 
todo incidente que pudiera ser coií%a  ̂
rio a la neutralidad d» las aguas espa­
ñolas. El «U. íj. 52» ha sido acompaña-) 
do hasta el limito de las mismas por 
dos torpederos da nuestra marina de 
guerra.
Remito asi, con la más escrupulosa 
impároiaÜalidad,. el incidente de que 
se trata.
El Gobierno, tomando ©n considera­
ción las euseñanzan d© las experiencias 
en el curso de la guerra submarina, tq  
dispOíié a completar las reglas oónteinK 
das en ©l 13 convenio do La Haya, 
mandado ol^fttvar provisionalmenté, en 
España pof Real decreto do 23 de No­
viembre, estableciendo^ d© acuerdo con 
altas conveniencias nacionales, normas 
concretas en relación con ios submari- 
nos beHg6rantes«>.
mam
R e g i ó n  a n u n c i a  l a  ? í’“c v i s í t í a ,  r t o  
, t e  c o n c ú r s iO ; , 'd e  
;ro, vaGaníé en ,.la-
d s  M a d r i d . , ' " ' ' '  " r - ’ " V ' , ; . . . . .
E l  J u e z  d e  ' i n s t r a c e f ó *  
1 n i i n g o  c i t a  . a ' A í a n u c l  '-R tty  G » ,r  ci
7 - 'Í Í|
1 p r e s í ú r  d é c l a r a c l ó u  ■én 
^ 'S i o a c s .  ■;
: ' c a u s á : ' ; i
;' .vS b  ' e a c u c n f ó 'a / T á c » w t e . ; ; ' l i  .';,d íí
,■ c i p s - i l d e  S e M iia m w fc i t r a ,  
r á '  t e n  a r r e g l o '  n  J a  ■ ley  
d a l .  " 7 ' L
,q a e 'S 6i^|í 
d « i  p ó d e r
S|n embargo, ©1 Gobierno español 
' qu;if’''éh réitferadáe ■ oéasioiaea: ha .protes- ' 
tadó Unto ei de Alétoanía, por sistemá- 
tióá'destrucción da baques mercantes, 
líéy'áda á cabo por submarinos, no ore-' 
yi í̂Compatiíjle con Su aotituvd en la mA- 
íéija, ;Ia reálizRGiÓñ de átíto áíguno qué 
pfidiérá ser interprétado. como aquies-' 
;̂ dqóía- - a esa ■ éistemábicá'. destfiuccíón, 
y.afin,cuando;es sabido que el Estado 
«jeUfcráí, en cuyos puertós piltra un bu-- 
qué de guerra, beligerante en ios oasqá; 
áutonzádOs jíór el derecho ínternacio-?' 
AaJ7. no '''itíén07 óbligaciÓn.; .alguna ';dé 
■ vigilar si Áé&tíuo inteuor .:iiéímisino,
' ,ÍT'é5'ó deber' exigir..VisIx’Gobitrrno' b.)í-
la':garantía Jto que' el-.«iJj Q. 52» 
é̂e ̂.’'eh'cátoinaríi'' directamepté^jcíesde 0 '̂
íoéégmm-
E! propietario de fincas doái Antonio 
Hurtado de Mendoza, forniufó ayer de­
nuncia contra Joaquín 0áparrós, inqui­
lino de una casa del dermnelariite, 
adeuda éste la ftioíeja de once meses 
arrendamiento, y endma de no pagarle 
se ha llevado diversas hojas de puertas, 
ha foto varios ciisíales, disponiéndose 
anteanoche a arrancar loa bastidores, lo 
qúé no consiguió por lainterveheióáde 
los dueños. , , ' ^
Con inquilinos de esta índole lesíníta 
una verdadera íiMelíbia set 'propiéiárioi; 
de'inmuebles. '
■ Los atracadoree íéStán ■, dando utues-í 
tras de su,, actiyidad,, la £̂ue, debe. ser’ 
contrarrestada pÓr la pbííí̂ a;,’''íáDb^n^ 
con interés paia evitar la repetición ’ide|
' esos atentados,la :seguríáád ."per̂ q̂  
Cuando salió ayer tarde a,las cuqtfof 
•de ■su.domi.cUlOĵ cflle. ,de,
;núméro'9 ei'toimatídaníe' retlrádo í̂ilón’' 
Jaime Ferrer Cid» ancianó̂
;:edad>, séjevabafánzafon i; vatios''sufetos'’ 
y uno dé ellos le sacó del bqisitto Inte­
rior de la americana una cartera coñte-^ 
niendo recibos, otros dqcuineiitos y|j 
y 1J30@ pesetas enbíjleíés, f
El atracado gritó en demanda dé 
I .xilfo, pero sus' voces se pefdjéfóii,é'̂ -;eî   ̂
í vacío,,js0 ,.ácudiericq ,la .meaof .■.pafíiéulá; | 
7'deagento de ía autoridad;'" . á,;; J | 
, '¡Í4i4enunciaí,de hecho;audaz f i  I 
éscaridaloéb lá formuló et sefios; Ferreî  *
Lás: ÍnsítaacíááNisé îdítigifáa''.M  ̂
del citado puéble. . ' “ '
No habiendo -̂áf dó' Adásm, 1|!Í3!S¿;((
'co éíiks delánuñCiO'd® s'q iÍ®gád̂ iA';'íii
toga .tos' mercañoat.'q«e.;'-:,a;7...
núacióa, se uhah j- ¡la : Concm̂ íÍií̂ í|
■Ferrc carriles  ̂AudAÍUccí^v^impi 
•subasra: 77"7'5í'77íII
86.799. .Málag î L  tejldes7i$^|;; 
mo» a; 85 955 \!Má aga , 2 ,
J: M«jías;l 3;924, Alora 
677, L. V¿rne;^40;469, Igüáládil 
cárgüsr21.700,-'Biijiua. '
La' Cp'misíótt 'misra de ReííJi|||| 
to y Reemplazo del ejói'Cit̂  ' 
provincia ,¡ comunica' k ■ esfeé ■: 
civil .loS' acuerd« «̂ ŝigui¿tí6iís|̂ ;|;̂  
;R8empia5ió' 'de
Declarar; prófugo al 
1056 dé esta' capital, 
zar tjhá^éla. ■ ';
M. id., a ios de Beúa#i% 
gueu ; '''■ 7';v'^
■ .fi Eduardo ;Garvéjáí;,_:M'|íi|
■'García 'M..oreno, ■8'Í^ ; ' |^ ^
'̂ .pos ■ 10 Jot é:Grs"C'to|pí|P|^ 
i d e z .  l L C r í s ; } : ó b a t  ‘í^ ^ j| | 8 ,;M  
Miguel Segura'; Ga97.rJf6̂ ,7P';|
M u ñ o z  ■■. .G 'á # .£ a i . . . .  . . . . . . . . . .
Guardia, 32 Antonio 'Garrid ;̂'- 
37 Jóf> quíú''Rétopte ¿Md»É(í^^
cisco Martín Rodrie»*-* ?3'
'Sa|?ístmÁ'LFÍwIó AL' jiíSóLlií 
dez Aranda,;,33 Mátmeí M. VUjó 
Moreno; ,46 ■ 'Máit’ín ;'M
m
Santísima Lpiiú'tdud, 55 J r.sé.Li|jíi.ií 
liiell^í.oS i'R ^
l l o l l n a  63 ,E d u ? v ]^ ;i '/
■fuá ¡ GaYínlífi ',.64 ; MtoueL
7¡ : ..V 'áf
......................................... ' *
E n  e l  r a w r  ■ c o r r e ó  d e
ios' p a  
g u t e n t e s ;  ' '
Doña Dotores Gil, defiá Jfi 
g a j . d o n  ¡E le r n 'i  G a íz a r d .^ id i í l  
F e f i i á n d « z ,  d o n  A g u s t í n ,
R a f  a « 'I . F  í o r® S v ;4 ó í í ’.Lacto| .^  
d o n  F é l i x ,  í ^ a l p á r t i 4i ® S l
; C o n -  i a S 'o t i t ó 'd 'e  
.a y  ® r!,h6, L u ! Í í  
o f íc ia l ié s ; . ,  _ , ,. ,
■ 7:,’ í ■' '
'V-. / ■ ' ''7' :-ó;'.7,'i7. ' ■;7':,|| ■ s p # | Í
■‘itÉíMmBá
7'.'-íí'.7 f í i w
1 » r í f S E i
______________^
‘i'-'"'........^  Wr  ̂■•
k ,
Madn»Í 2^..1917. ■
S o S a a^ 'iég ®
aao."—El ge.V?eniador ha redbidó 
i>;:iffltic:l$ de. haberse solucionado la 
talleres de cons- 
pueblo de AmO'r 
|â  rr'eañudándose el trabajo.
'A :áf® Síié5sa
jedo.—Un^brero que se retiraba 
jonesj fué agredido por nutrido 
po,que le disparó un íiro. hiiiéndole. 
mediaíameníe acudió la guardia ci- 
cruzándose varios disparos, 
fuerza pública detuvo a algunos 
as agresores..,
||enda.-Se ha sqlücionadp la huel- 
é. sostenían los campesinos de
S s f ic e s i s i ioi
™||Sen|ia.'-En la fábrica de maderas 
ÍÓ viblenío incendio  ̂que pudo ser 
de grandes trabajoé. 
ocasiojriadás. por eliue- 
^í<Ííiltsiderables.
^ T O R Ú S
ffiSadrid . ^ 'tí'!.’"'.'
guiar entrada sé corrieron bi- 
?;;€arvajal. ■
ĵitÓ mostróse inteligente en su 
[jb, pero estuvo embarullado en 
ás faenas; pinchando cumplió, 
el tercero de !a tarde oyó dos avi- 
bmoViéndose fuerte bronca, 
árro trabajó con voluntad y de* 
valentía a! herir.
Ŝ Hderiílero Harina pasó a la en- 
ía con una herida leve en ia
; E n  M i s t a
jfquito y Beimoníe acreditaron su 
£8 con los toros que íes corres- 
|éron, oyendo bastantes palmas.
B a r c e i o i i á
. P iaza  «Se la s  U r e n a s  
Sh lleno rebosante celebróse ía co- 
a beneficio de Ja Prensa.
Presidían beúas artistas de djferen“ 
t̂eatros.
iaona toreó de cerca, inteligente, 
ro con excesivo movimiento^
U cuarto lo pereó magistralmente, 
liriendo, no pasó de mediano.
(Certó una preja.
Qijilito empkó lances vistosos, e hizo 
atis dos bichos faenas estupendas, 
Báliando con £íi?rte.
[Ehersegundo le dieron una oreja, y 
l^^uiaíp, las dos.
^elmonte recreó con su toreo emo- 
Ijááníe y manejé bien el estoque.
E sa  B a a r g c s
Í.OS toros de Manuel García, cüm= 
leron.
[Mariín Vázquez, superior y colosal, 
tando dos orejas y dos rabos.
*osada, mediano y superior,
^l segundo astado se coló en el patio 
jtps caballos y corneó a varios jacos, 
líos diestros lo volvieron al redondel. 
[El pánico fué indescriptible.
'< B E  m M B R i á
Vicente Pérez Palomo, Diego Agero y 
I Jerónimo Arroyo.
. , ,  Cl€sei5f®reB»eia 
: A'dsu visitó a Primo de Rivera, cele* 
brando extensa co,nferenci.ii.
¿ •'
I Galbetón ha escrito a Viilanueva Já- 
í mentándose de las diíeréndas existen- 
! tes en el partido y anunciándole qí:e 
< <y sigue fíel a Romanpnes.
\i:' , M U í m m ^ w ^  k:. .
En ei Congreso, hablar,do con lo.s, pe- 
 ̂ riodístas, declaró Viüainíeva que lamen- 
. taba la importancia que ae ha dado ai 
1 pleito derparliáo libes5Í '
I Yo~añadió“ firíré ia carta e iníer- 
( vine en el asunto como el diputado 
f Miguel Viilanueva,, m ter-iendo ia culpa 
i de que las Cortes esíéa cerradas y no 
pueda discutir el cargó,
¿Que porqué be otúadó asi?, pues 
I está clarísimo.
f Romanones . # jó  el podei' por su 
' libérriipa volu ntad y depositó én mâ oí̂  
del réy un docuraerap que el-a la nega­
ción del mensaje dé la corona.
? Posteriormente, en su carta, renuncia 
a la jefatura y se niega a formar parte 
del Directorio.
De to único, pues, que debemos do­
lemos, es de la carta que Romanones ha 
dirigidó a sus amigós.
C O liS E J B  e E ^ lM S S T B C lS
la  esitp ad a
A las doce y eiiarto se reunió él Con­
sejo de ministroSi
Dato nos dijo que había despachado 
con el rey, y qué la reunión rasmsteriaí 
de hoy seria, breve.
Él marqués de Lema manifestó que 
trataría de algo reiacionado con su de­
partamento.
Burgos Mazo confirmó que habían 
empezado las obras del palacio de jus­
ticia, las ciiab'f: queásrári terminadas en 
él pia¿o de vei‘iíe meses, abrigando la 
confianza de que habiendo asistido al 
incendio, asistirá también a la inaugu- 
: ración, aunque en estas circunstancias, 
el cargo de ministro no sea envidiable.
; Sánchez Guerra participó que había 
; sido puesto en íiberíad el periodista se- 
: ñor serrano, detenido anoche.
; Bugállal llevaba un crédito de tres 
í millones y medio de pesetas pard las 
j necesidades dé los beligerantes ínter- 
i nados en España.
I Los demás ministros nada dijeron.
I A ía hora .en que telegrafío sigue 
I reunido ei Consejo.
I ^  í® sa S íd sa
I A la salida dél Consejo nos dijo el 
I séñor Pato que se habían ocupado del 
I régimen áé rélaéiones entré Tos subrna- 
I rinos de las naciones beligerantes y lós 
I paisés ■neutrales. , . ,
I . Sobré este .asunto, someterá esta tar- 
I da a la firma del rey un decreto, que se 
I facilitará a la prensa seguidamente.,
I Aprobóse im crédito de 3.482.1Ó9 pe- 
I setss para atender ala subsistcdda de 
1 10‘ Súbditos beligerantes mteínados.
% Durante el Consejo llegó Quejana, 
diciendo que iba a entregar algunos da­
tos al ministro. '
, El marqués de Lema y Flores dieron 
cuenta de ío ocurrido con mpíivo de la 
entrada en Cádiz del submarino alemán 
«U. C. 52», que zarpó ia madrugada de.
Madrid 29-1917, 
[La nota oficiosa del Consejo dice 
le de conformidad con el convenio 
La Haya, esta madrugada zarpó del 
¡luerto de Cádiz el submarino alemán 
iÜ. C. 52» dándole escolta, por aguas 
ispañolas, dos torpederos.
El sumergible prometió ir directa-
El señar Dató estuvo en palacio para 
someter a la firma del rey el decreto 
anunciado.
Según nos dice, contiene un largo 
preámbulo en el que se afirma que de 
las enseñanzas de la guerra han surgido 
casos no previstos en la Conferencia de 
La Haya, lo cual aconseja algunas mo-
C om ptacencla
La solución de la criris de Grecia ha 
causado excelente efecto.
Los periódicos elogian el rumbo que 
toma Grecia, viéndola camino de su re­
generación.
«Le Maíin» dice que, muy pronto, las 
tropas francesas destacadas en Saló­
nica regresarán a sus bases.
. La reconciliación entre los oficiales 
de Atenas y los de la Defensa nacional, 
es completa.
£1 o b isp o  d e  üfopdun en  © uedeoo
Monseñor Qinlsíy, obispo de Verduni 
ha dado una eonferenciá en Burdeos a 
propósito de Verduii, ciudad mártir, 
pero inviolada. .
A! acto asistió numeroso público, que 
aplaudió calurosamente al disertaníe.
Monseñor Ginisíy, que vivió las horas 
trágicas de la formidable lucha contra 
la aludida fortaleza, terminó diciendo 
qué tenía fe en los sacrificios redento­
res de todos los hijoa de Francia.
. liS anesclonea n i iln d em nlzaclones  
Telegrafían de Jassy que el Gobierno 
alemán ha irapúesío a los territorios ru­
manos ocupados una coníribuciónanual 
de 250 millones de francos.
4aS40 küEómeliros de ffpenítcs 
; Según una iníormaciún que publica 
«La Petíte Gironde», he aquí ia Tongui- 
tud de los diferentes de la guerra:
En Bélgica, 65 kilómetros; en Frán- 
730; en Italia, 425; en Rusia, 1.700; en 
Rnmania, 420; en Armenia y en Meso- 
pofaraia, 1 .000; y en Egipto, 200.—To- 
tal, 4.540 kilómetros.
' 13® B o m a
SefvEoEo p o sta l a é r e o
Telegrafían de Roma que ha empeza­
do a funcionar el servicio postal aéreo 
establecido entre Civiíta Vechia y 
Cerdeña.
Este servicio se hará cotidianamente 
por medio de hidroplanos.
También se estudia ía instalación de 
un servicio aéreo par̂  después de la 
guerra, que será explotado por los obre­
ros que trabajan actualmente en la cons­
trucción de aeroplanos.
i .»  n ueva  lnteá<>naelonal 
Interviwado por un redactor del 
«Giornale dritalia», el 
Adolfo Smiíh, ha declarado:
«De este conflicto mundial, ha de 
nacer una nueva laíernacional, fundada 
sobre Una entente íníima de los proleta­
rios de todas las naciones unidas, para 
seguir un ideal, no destructor de las 
fuerzas nacionales, sino para conseguir 
las reformas sociales necesarias al des- 
envttlviraiento progresivo de la vida 
obrera.
L os ppocedtvaiilcntos o le ióam es  
.. ew Béígicffl ,;
Telegrafían ai uOiomaíe d‘itafia» que 
en Bélgica se señalan nuevas persecu­
ciones; contra el clero.belga,
Dias pasados, ha sido arrestado y 
deportado a Aíeraania el sacerdote ]oa~ 
seart, secretario de las Obras Sociales 
deLieja.
También fueron condenados a cinco 
años de presidio el padre Van Eygen 
rector de los Redéníoristas de Amberes, 
a seis meses de presidio el padre Snik 
y a penas menores muchos otros sacer­
dotes.'. y.
Í3e^p|p)@ niiagia®
O ferta  «Se p az a lem an a  a E u sla
El «Volssíimme», de Mannhein, pü- 
blica un artículo en el que entré otras 
cosas, declara:
socialista inglés
«Las ofárías de paz del gobierno ale­
mán a Rusia nos han sido perjudicia­
les.. ■
Han afirmado en.Risia ¿a convicción ■ 
de que Átein.Enía anheí,;:b:». hacer una 
paz separada en d  Este para poder lle­
var mejor al Oeste «na guerra de cón- 
quisíá.
Este e$ un nuevo fracaso diplomático 
del gobierno'alemán.
, La politicé exlerior de Alemania con.* 
tinúa siendo dirigida de modo insufi- 
cieníe.
Nuestros gobernantes parecen no ha­
berse dado cuenta aún de la pérdida 
considerable desde el punto de vista 
éconóEnico que constituía para nosotros 
la entrada de Norteamérica ea ia gue- 
rra».,; E ;
; B © t © n e S é » i
A Aifred'Goebber, ofidal de la mari­
na alemana y director del servicio de 
espionaje tudesco en los Estados Uni­
dos, ío detuvo la policía, por compro­
barse que había organizado un servicio 
de cenírafeaudoy tíe correos, mediante 
buques noruegos, así como ia centrali­
zación de aparatos sin hilos, para Mé­
jico
Hoy fueron entregados sus despa­
chos á doscientos cadetes de la Acade­
mia návkl de Annapolis, promovióos a 
oficiales.
Con tal motivo el ministro de Marina 
pronunció un discurso alusivo.
DlpSom áflcps a le m a n es  
HoyUegaróh, el embajador de Ale­
mania en el Brasil, Herr. Pauíi, y el ex­
ministro alemán en Solivia, von Zan- 
deu, ácomdañados de treinta y seis fun­
cionarios y agregados diplomáticos, que 
se dirigen a Alemania, via Amsíerdara.
,S8s*E®stB»o
El crucero americano «Olimpia» < n- 
cayó cerca de Rhode Island, salvándose 
toda la tripulación.
El buque quedó en situación crítica,
’ .. P£>odujBc!ón ea.rbiíBífera
Según la prensa neoyorquina, la pro­
ducción en los Estados Unidos durante 
ei mes de Mayo íiUimo, excedió en más 
de ocho millones de toneladas, sobre la 
cifra obtenida en igual mes de 1916.
Éstas cifras aUffieníarán probable­
mente, en el actual mes de Junio.
Para poder apreciar debidamente la 
importancia de estos resultados, debe 
recordarse que los obreros minéroS tra­
bajaron en 1916 snachísimo! menos que  ̂ .
en 1915, por causa üe la aplicación de I 
la ley de odio horas,'a pesar de lo cual ' 
la prodúcciónj'ué mayor.
E l®  J'@SBií©ar®
El B.rasil ha revocado ei deciréío rela­
tivo a la neutraridad, ante el conílicto 
entre los. a!íados y.. Aíemania.
Míssastw^siissp ,
.® í!5 !? a t í ie m » n s a  © « c s t p a  e l
, Sch.eidéma.mi ha c£.crito en el «Vor- 
■waerís» un articulo, en el que ataca vt- 
goroaámeníe al Goblemo, reprochán­
dola habar hecho ofrecimieníos de paz 
Glarqs y precisos y de que, por su acti­
tud equívoca y torpe, ha obligado a Ru­
sia a seguir haciendo causa común con 
Jos aliados, y a América a declarar la 
guerra.
Lac^lvintSleac^ón d s  .las 
'coiisisías. aí^ntusnaa
Dicen de Berlín que el subsecretario
del ministerio de Colonias ha pronun­
ciado en Leipzig un discurso, en el que 
expuso los fines de guerra de Aknjania, 
principalmente béjo eT punto, d̂ é vista 
colonial. A
«Nuestro progfama~di|o~es olaro y 
simple: deseamos recobrar nuestras pQ- 
i siciones coloniales. Al mismo tiempo 
queremos—por considerarla una ame­
naza futura para la paz europea—la mi­
litarización de Africa, tal como ha sido 
coíicebida por nuestros enemigos, o 
sea militarización en grande escala por 
medio de ejércitos indígenas.»
JUesnames'y p c ia c o s
D.ce el •íLokal Anzeiger»: Desde el 
5 dt'. Noviembre los polacos no reco­
nocen ya límite alguno. Redaman toda 
ia Polonia, ía desembocadura del V̂ ís- 
tula, d puerto de Dantig. Redaman la 
Galitzia y acaban de derribar ai Gabine­
te de Clam Maríinic, que no se mos­
traba bastante dócil a sus aspiraciones.
Y el diario socialista mayoritario, de 
Chemmitz, «Volkszeiíung», escribe por 
,su.parte:
Si los polacos continúan soHCííando 
reivindicaciones desmesuradas, los Im­
perios Centrales acabarán por desinte­
resarse de ellos y los volverán a poner 
en manos de los rusos.
ScheSdcimann y-Sa confeipencla  
. d e  £stokoilm,o. ■
El leader del socialismo alemán Schei- 
demami, ha publicado en el «Ver- 
waerst» un artículo muy pesimista en 
cuanto a los posibles resultados del 
Congreso internacional de Estokolmo.
Scheidemann reconoce el fracaso de 
esta conferencia y dice que nada podrá 
librar a Alemania de los horrores de una 
cuarta campaña de invierno.
La «SSiiteleuPopa» 
El día I de Julio próximo aparecerá 
en Berlín un nuevo periódico diario, 
que se titulará «Mííteleuropa».
Los principales redactores del nuevo 
diario son los diputados Frederich Nau- 
man, von Rechemberg y Schiífer y el 
secretario de las organizaciones obreras 
Robort Sehmidí.
SS®
N uavas ó r d e n e s  «Se ca b a ü er ía
Para premiar ios servicios prestados 
a la guerra por los súbditos ingleses o 
aliados, el rey Jorge V ha instituido 
dos nuevas órdenes de caballeros: la 
primera se titula «Orden del imperio 
británico» y la segunda «Orden de los 
compañeros dei honor».
' La «Orden del imperio británico» 
cinco clases: caballeros
Los jefes de Ids balafipttes de yolun „ 
tari03 se elegirán entre éstos. v .
Sé reciben numerosas adhesiones de % 
lodo Rusia. . . .  i
Dice un periódico de Stockolmo que , 
los agentes alemanes intentaron 
un «síeamer» idgiés, cuando sé eíRCor 
traba cargando.
El capitán del buque descubrió a 
tiempo los cartuchos de dinartubi que 
colocaron debajo de la grúa. A - ^
OtioKal ‘Kra
Hemos progresado en Souchez, 
ciendo prisioneros. /
El avance lo realizamos en un 
de tres kilómetros, íiegando a íaa rer-' 
canias del objetivo. '
Nuestros aviadores trabajan crirvbas-'-'̂  ̂
íante actividad. ' '..■.iá
En los combates librados den ibamois 
un aparato alemán, y ©iros cayeron con te 
averías. ' .
Nuestros caiíones especiales dé íie~>" 
fra derribaron dos máquinas mús. : íFíí
A nosotros nos faltan cuatro, v
’ lR>Slateii*r‘a  « a
su  subsu®í&
Sir Lionei Philfips, que ha íomado; 
úna parte tan activa en d  tíesarroliq 
minero del Africa del Sur, se proponé 
basar e! programa de los trabajos del-  ̂
Departamento de Municiones en una 
explotación intensa de las minas de 
la Gran Bretaña e Irlanda.
En su tarea le secundan cierto núme­
ro de ingenieros de experiencia y capa­
cidad reconocidas.
El programa adoptado por Sir Lionei 
Phifiips implica la inspección y exten­
sión de las minas de Wolfram, de don­
de se extraerá el polvo de tungsteno, 
necesario en la fabricación del acero 
para ¡as piezas de tiro rápido.
También son objeto de atento esíu-r 
dio los recursos en plomo y en cobre.
Se han vuelto a abrir antiguas explo­
taciones y en estos momemos los cor 
niiíás técnicos analizan nuevos yaci­
mientos.
O® ©liristiaBiia
lSa8*cos n o ru eg o s  «3e s sp a r e c id o s ,
Ultimamente han desaparecido más 
de veinte navios noruegos sin que se 
sepan las causas.
La opinión general es que Iisn sido 
destruidos en alta mar por la expíosión 
de bombas o máquinas infernaies, que 
teniendo la forma de bloques de c?.i bón, 
fueron llevados a bordo entre el com­
bustible embarcado.
oficiales y miembros,pudiendo ser con­
cedida también a las mujeres.
Las dos primeras clases dan el titulo 
de caballeros y a las mujeres Ies otor­
gan d privilegio de anteponer á su nom­
bre el tüulo de «Dama •.
La orden de los compañeros riel lio- 
ñor no podrá ser concedida mas que a 
un número muy reducido de miembros 
y no comprendé.más que u.na sola cla­
se, a la que podrán ser admitidos, lo-s 
hombres y las mujeres,
Télegraíian de Retrogrado que por 
iniciativa de la delegación militar del 
Mar Negro, alianza de cabañeros de 
Sau Jorge, representantes de cosacos y 
otras entidades militares y sociales, se 
ha constituido en la capital de Rusia un 
Comité encargado de organizar el ejér­
cito revolucionario que ha de tomar 
parte en la ofensiva.
ültimos despachos
Madrid 30-1917.
Madrid.~Bureil ha remitido una car­
ta a Romanones afirmando que la visi­
ta de éste, el Martes, fué a xuegcjn del 
propio conde.
Ahora, según ia prensa—añade Bu- 
rdl—resulta que luí yo cjukn propuso 
la conferencia.
No me extraña que se equivoque us­
ted en un punto histórico tan modesto, 
cuando en cosa tan grave conio su 
rénuneií personal del poder, no vaciló 
en optar por la versión menos acomo­
dada a todas las realidades posibles,
Madfid.“ Esta tarde, con asssíenoia 
de Andrade y numerosos académicos.
lente a puerto aleifíán o aüsíriaco, sin i dificaciones en la disposición qqe a di-
[acar a ningún buque.
3izoá8*sit® ®gi pal^qio 
$e confirma que ayer a las tres y rñe- 
¡ia de la tarde, estuvo en palacio el se- 
)or Azcárate, conferenciando con don 
LÍfbnso durante cinco cuartos de hora.
■HzcatsK*
El comandante general de aíabarde- 
»8, refiriéndose al suelto que publica 
|La Mañana», en el que se dice, que el 
leneral Aznar se muestra conforme con 
faíura de García Prieto, pero no fír- 
aba la carta por su condición de mili- 
lar, declara que desde que ocupó un al­
to cargo en palacio, viene retiíado de !a 
lítica, limitándose a ser leal al rey. 
Cuando deje el cargo, se inclinará 
Ideí sitio donde pueda ptesíár servicio 
monarca.
El señor Romeo ha escrito a Koma- 
ines la siguiente carta:
«A causa de ausencis, no conocí iias- 
. hoy, el pleito de! partido libera*, y al 
iterarme, me apresuro a maniíesíafle 
Lte disponga siempre de mi.
Correré !a misma suerte que usted 
corra, y si va al desierto y hay algún 
oasis, seré capaz de renunciar al agua 
que me toqué, si usted la necesita para 
ĵgún iscarioíillo».
En la carreíara de Villr viciosa volcó 
dia mañana un auto del ejército, re- 
lultando un capitán con arabas piernas 
fracturadas, y dos soldados, lanceros, 
)n heridas de pronóstico reservado.
Adhesiones
Esta msñíina enviH-ion su a-''h‘'.?5ón 
. ..'teña ios s e ñ o » . ' ■ u : - : -
ino Enrique, Natalio Rivas, Chapa*
¡ ’etas y los aibistás José Soto Regue- 
, Augusto Reguera, Gascón Marín,
cho convenio se ajustaba, aunque en la 
aclüál se mantiene en vigor cuantos 
acuerdos se adoptaran en La Haya* sin 
alterarlos.
En el nuevo decreto se dispone que 
sé prohíbe a los buques Submarinos, de 
cualquier clase de naciones beligeran­
tes, la navegación por aguas jurisdic­
cionales españolas, y su entrada en los, 
puertos de ia nación.
Todos los buques submarinos com­
prendidos .en el artículo anterior; que 
penetren en jurisdicción española, serán 
I internados hasta el fin dé ía guerra.
Los submarinos neutrales que pene­
tren en agu?s espanoTas, deberán hacer­
lo navegando “sobre' ia superficie y 
ostenifíndo el pabellón de su jfaís en 
sitió viribie.
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ü  <0ri5s l i r a  sil i s
los siguientes!Tm sido firmados 
nonfibramieníos: /
Juez de Rurida, don Vicente Serra. 
Abogado íifscal de Córdobí̂ , don Mi
d O c h o a ,.
Mr§P83
Madrid 29-19Í7 
. 0 © F ® r ' í S ' .
I^édiooisi ^'sinkls «n «si finenté
fipaweé®
Actualmente se encuentran en la zo­
na britáínica, en el frente francés, cerca
dos mil oñeíates y otros represen-
serviCUí médico dvd «?;érdío 
norítfamüricái»©, ai cuidado de toz cua­
les han sido puestos seis grandes hos­
pitales ingleses.
culpo esa desesperación, y hasta me intereso por 
vos; he querido hallar un medio de convertir su mal 
estado en bueno, y veo que he hecho mal; pues bien, 
no hablemos más del asunto.
Y Juan se levantó.
—jOb! señor—esclamó la vieja con profando 
sentimiento, pnes empezaba a conocer que los Dix- 
bárry, a quienes hasta entonces había tenido por in­
diferentes en su pleito, estaban también ligados en 
contra de él; —job! jseñor! todo lo contrario, rcconcz 
co y admiro vuestra benevolencia,
—Ya comprenderéis—replicó Juan con una indi­
ferencia psríectamente fingida—que mees indiferente 
que mi hermana sea presentada por ia de
Alogay, k  de .Pókstron o la de Bearne.
—¿I^aién lo duda, señor?
—Pues bien, sólo me disgustarían que los bene­
ficios dei rey recayesen sobre algún corazón depra** 
vad®, que ganado por un interés sórdido, hubiese 
capitulado ante nuestr® poder, comprendiendo-la im­
posibilidad de derribarlo.
-^iOh! eso sería probablemente lo que sucedeiía 
—dijo la Dabarry.
—Mientras que vos, señora—continuó áic îéndo 
] uan,—mientras que vos, que nada habéis solicitado, 
que apenas nos conocéis, y que de tan buena volun­
tad os ©frecéis, sois digna pói? ,t©do^ '̂cónc'^ptos de 
aprovechar las ventajas de esta situación.
L i  . l i t ig a n t e  ib a  . t a l  a  p r o t e s t a r  . d e  a q u e lla
buena voluntad con que la honraba el vizconde, pero 
la ©ubarry no le dió tiempo.
—El resultado es, que semejante conducta enean- 
táría al rey, y nada sabría negar a k  persona que |k 
observase.
— iCómol ¿decís que el rey no sabría neg¿ir nada?
— Digo que se anticiparía a los deseos de esa per­
sona, y qm  con vuestros propios oídos oiríais a 
M.decir al vicecanciller: «Quiero que se sirva ala 
señosa condesa de Bearne, ¿lo oís, señor Msopeon?» 
Pero parece que k  señora condesa ve dificultades en 
que esto se haga así. Está bien. Solamente-'£ñ«dió 
el vizconde inclinándose—espero que sabrá sgrade- 
cer mi'buemi voluntad.
—Estoy llena de gratitud, señor—esckmó h  vie­
ja:—psro.. . . :̂teíte;.'
—¿Qué queréis decir? >■
— Qae k  baronesa de Alogny no cederá su d e - „
recho. ‘ j
—Entonces volvemos a lo que dscíamo.*í al prin-^ 
cípio; no p©r eso tendía mciios mérito vuestro oírc— .■ 
cimiento, ni S ,’M. se mostrará menos agradecido.
— Pero suponiendo que la baronesa de Alogny-
aceptase—dijo la condesa insistiendo,—no podíimos," 
hacer perder a esa dama las ventajas... ' ^
— La bondad del rey para conmigo es inagotable, í
señora—dijo k  M onta. ' 4
os ofreciera mis servicio:,;^señora--raplicJ^'é






veí'íficóse e:a ?a Academia de Ciencias ' sobfaníé del 16 por 100 sobre las con
ej í̂i ivis la veicepcióu dei general Aranaz, 
cjulch leyó uri discurso acerca del tema 
«'rudacíón de las deíonsciones explo- 
s im » .
Le contestó Rodríguez Neuraíes.
Amboí ftteron muy aplaudidos.
p l e i t o  i i l s e r a i  
Hablando «La Epoca» del 
pio'ííG liberal dice:
Créenlos que tienen rasón los 
q?í6 caUfican de importímo eí plan- 
tearnieiiio do dicho pleito; creemos que 
también ta tierícn los que acusan a Vi» 
llanuüvii do tuiózar !a influencia adqui­
rida >>ox lOc» Vi>íos de la mayoaia parla-
tribuciones, así corno una carta a! scñyf 
Presidente del Consejo de núiibírüS in­
teresando d  inmediato desareno dd 
Gwadalmedina.
También se aprobó otra romMnfca- 
ción dirigida al señor mintstfo de Fo­
mento solidiaitdó que se amplíe a 15 
día.«,d plazo de cinco, que la real orden 
de Mayo estableció para retira? î S 
mercancías de las esk€lOjí:es ferrovia- 
lias.
Se acordó insertar en el Boletín de la 
Asociación, la reciente real orden sobr?. 
el cultivo de! tabaco, ejepedida por el 
inini.sterio de Hadcsitla.
Visto d  stuerdo adoptado por la
mehíaiia, p«ra inrpfiimr a ésta dirección |  de sastres contra los propida-
f ríos de fincas urbanas, se acordó pfA- 
I testar ante el jefe de! Qobfcríifi.
I Eí señor tandero Opina que en vista 
i de la sifuadOn económica que atraviesa 
el país y de las múltiples exigencias 
que de todas partes surgen ert orden a 
ios gastos, convendría que una asam­
blea nacional de las corporaciones de- 
, fensoras de los coiitrtbuycntes se re- 
Sóio o.esvaneca nuestra preocupación j uniese y acordase un plan que someter 
el ser tiaGíCsonai en los liberales que |  ̂ ĵ g poderes públicos, porque bi país 
iinoí) me>» a en la oposición les sirvan i no puede soportar mayotes tributos.
detexmíjíida
Crecíaos que abundan demasiado 
los personal [sinos, supliendo excesiva- j 
mente e’ ingai que debieran ocupar las | 
aí’irviñciones de las ideas. \
Fl resuitaúo ha de ser un partido i- f 
brral tripanido con !a natural confusión •' 
de la viua política; sinceramente lo la-j  
meniaraas.
Eí día'21̂  tísi í'bís nit* j di .' ptóX mo 
Sifc i á e  H/srltíi.! xmiiíar de
fthta p azA un co' cu ŝtj entre pi sU.rrs 
pita adqi'-jnr arbtltíie cf Kííblr.e 
c*' n a ííífS'í ■Irííitfñi’o.
Te/miu&díiS Iss ebras dt acoplo de 
piedras y su emp ec, p¿ra ccLSerra 
ción del firtrcduriRnte lys í ñás 19JA 
1917 en !% cfóií I Ulfe Üt í?i!} t í  í ]% ih 
tatiéti í i c la i t  s, .ü J iía tn s  de 
Obras rúbl!c»s de rsia pie v i tjz í(i!  
c e d e e ip liz c  ce 30 t íes pr j a quf se 
puedan |r t s  t>'ii u fb rrM lix fE  «r» 
trae; c c j t is  is .fon F m xflftf  
ll&j^b a Bu de füt'fr dcvcl-
^e le la fi nza que ccnstiiuyó.
aawjBiBLTO»̂




E x p io s i é e i
¥^dr.ii.—Eí señor Qjejana, alreci- 
Iji.-a los. porioiisías, Íes facilitó un te- 
legvatna de. Valencia, en e! que se dice 
que a burdo del vapor italiano «Teñe­
ras» <'X'''.otó im bidón vie gesoüna r^ - 1
-siilíandu hcfidori dos contra;;,aegíres y | 
ciidhci ro¿<-':!nei'os. |
T5».ijgsaKa>y |
£ M  A i k ' m m Á  ’  ̂ i
■HBFJd E.V/.Í:'T X 1.1EKFÍ l'-.E TJKOfc ‘ 
.. DB -  I
'/SsíE»«íai mskLmsi I
SeíVíoiy p..i- enO'íríos y a k  tiste. 5
. eo£)vesjiOÍon»i para eí sarvicio a íloml |
¿víkí, 'ásT'eniSijdaá eii Yiuo de ios Morileg de | 
áí.>n iíSejtíCidvo Moreno, de Lacena. !
L  k  ^ L E  a s í a n  I
remara áe la propiedad 1
y Liga de Contriliuyentes 1
Ei Jueves se reunió la directiva ba- *
!<•* "prc;íijdrncia dei señor don Enrique | 
Pctíerst n Zea Bermúdez y con asisten- | 
ría de los señores Madoieíl, Muñoz, | 
F,erran-«,/Gunzali.z Barci, Ortega Prieto, | 
Linart-'S, Minguet, Landero, Lara, Lavig- | 
íie, B -’Oíco y'Pueníe, siendo aprobada ‘ 
el ‘'icn? de la anterior. |
Sedn.» cuent.5 de una rea! orden del i 
minisreiio de Hacienda recaída en la ¡ 
Kofícüud que se íe dirigió por esta Cor- | 
poí'^cióü pidirndo se deduzca el 27 por | 
ron v{) v-;!z d';l 25 por 100 de la renta in- I 
ívgra p:¡i H aqushas fincas urbanas que | 
tiir.níu gastos de luz, agua, ascensor, 
etc. eb:'., los cuales merman el producto.
E! señor ministro ratifica la real or- t 
den de 3 de Abril último que fija el 25 ; 
.por 100,' j
También se dió cuenta de un tete- | 
grama clei mismo ministerio ofreciendo f 
rener presente ía petición de este org.a- | 
nismo p,;t! a que Sc; permita exportar sus f 
producUíS a los Altos Hornos de Má- | 
iags, cuyd director dá gracias expresi­
vas en atento B. L. M. por la gestión 
practiegda.
Eí Gobernador civil, don Benito Cas­
tro, p.-rúcip-s su toma de posesión y se 
ofrec: a la Cáraa.a, acordándose que 
una comisión le visite, le de gracias y 
le exponga aquellas necesidades más 
pcfertrorias de Málaga que debe aten­
der el Estctdo.
. S i pp'̂ obó un escrito al señor minis­
tro de I istrucdón pública, pidiendo 
opie ti'IV'Oro abone en Málaga el al- 
qüiier de ias escuelas públicas con el
Visto un atento oficio del Colegio 
Médico dando cuenta de la constitución 
de su nueva di’.ectiva, y otro del nuevo 
presidente tíc ’a Diputación, ofrecién­
dose, se ací,rdó dar gradas por íss üten-
La se.sión íerminó a las cinco y media.
T o a t p o »  y  o t n o »
Eüovisdadíes
La hermosa comedia «La alcaldesa 
de Hontanares» alcanzó anoche un nue­
vo y lisonjero éxito, apreciando el pú­
blico las grand..s beikzas del diálogo.
Para h’ y se anuncia en segunda sec- 
cción el estreno de! juguete cómico en 
tres actos, de Enrique Muñoz Alvarez y 
Pedro Muñoz Seca, «Eí úiiimo Bravo».
Con el fin de no retrasar la hora dd 
comienzo de dicho estreno, en Ja prime­
ra sección se representarán los juguetes 
cómicos en un acto «Punta de viuda* y 
«El sexo débil», que se pondrán en es­
cena en lugar de «La casa de Quirós», 
obra indicada en los programas.
Pasciaaiiati
Hoy se estrena una de las produccio­
nes más notables del ar'e cinematogíá- 
fico, titulada «La montaña roja».
En todas sus escenas hay un atracti­
vo singular.
Figurarán en e! programa otras pelí­
culas.
P ilE U d U ^
Ha sitio n'imbrsdo iMestro jíitefínó de ía 
escuela de S lyalonga, don Juan Marín Jime- 
ne« ■ ,
Él ex-rrféfeStVo de §ede!h, don Í*ranc}sco 
Gon?á!eS Molina, ha solicitado se le abone
material correspondiente al tiempo que 
sirvió en «quüia escuela
Por la Sección Admínistíativa se ha orde­
nado a los deudores de cantidades ál periodo 
de pasivas que se sirvan ingresarlas' inraedia* 
tameníe. l  .
Ha refñUido copia de su título administra­
tivo el raae-tro de Melilla, don José Ruiz.
‘'e iJ L É T B l W s é i S i L
El de anteayer pnbHcalo siguiente:
Beses para !a srgunda subasta de las obras 
de aceras y reparación de encintados de las 
ceües de Liborio García y Juan Gómez Gar­
cía.
“ Requisitorias de diversos juzgados.
—Anuncio (lela Gui pañía de los ferroca­
rriles andaluce.s. participando a los accionis­
tas que a partir del 1 ® de Julio próximo se 
pasará e) dividendo correspondiente al ejer­
cido de 1910
— Otros de hi misma Empresa, sobre pago 
de obligaciones. l
—Reiaciói) da los efectos y demás mercan- 
de grande o pequfffja velocidai, que h«in de 
subastarse e« los aimacene.s de la citada 
compañía por habe! transcurrido ei tiempo de 
su custodia.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga y 
Junta municipal durante el mes dé Mayo úl­
timo
—Distribución de fondo.s de. la Hiputación 
provincial para el mes de Junto corriente.
Ifí Provioda
I El vecino de M j.,is A'iír r..tr> Cuevas 
í Cauab.s deuuu--'*ó a guî í v.a c¡i-'i| 
ijiíí- del Vctittsiu* de. «Efrí-a ug i-o) ,  
habíí o d<;.sapaíí:i lü... d s buj jüí, d? su
pfí ricdí’C!
.Sí; prrxcn» a< e' 
jguar el peí ad' i
tíS.
■ k' V't « 
de cf h r?H V iv p
Bfí An-e'qti-'. h Vi.'i sido í>r
Viiia ó 1 Gíxk- t >, «a'oo d**' 
citíta cautiii.-i; dr att-if.- i.;. 





haRedaniiidú P'. r e'' jaez muñí' tp.- 
síai.i dtttj ido «n Cuevas de’ 
el víclx*. G. Vz3;o Vilíartj'i Liza?
g!H(W|afEcw*»ww/a¡gr’!aft!<ww>ĵ
N o t ic ia s  d e  la  n o c h e
Estat?othr íí .ií!.s i.ueve; s»- • muñirá 
en ei Cí/ lu o Repubiieano 1ü J*.»í>í;. Dt- 
recüva dei m smo, para ei ü<í-p. tuo 
ordinario.
Anoche ío. ó en la Alameda la nota-
IKFORSiaCIÓIIl
c o ^ E B c m i .
En el mercado de Valladolid se realizan 
aún bastantes operaciones en partidas para 
los fsbric ntes de la localidad, cotizándose 
de 70 a 70 50 reales fanega los trigos supe­
riores, y de 69,50 a 70 los buenos corrientes, 
y las entradas al detall, de 70 a 70 50 reales 
fanega. La exportación casi nula.
En los demás mercados de Castilla, se ven­
den al detall: en Nava dei Rey, de 69 a 70 
reales fanega; en Aranda de Duero, a 68; en 
Segovia, a 68; en Avila, a 70; en Benavente, 
a 65; en Soria, a 67; en Vüiada. a 65; en To­
ro, a 64; en Pefiafiel, a 63; en Salamanca, de 
66 a 77; en Zamora, a 63; en Palencia, 67; en 
León, a 66; en Burgos: Málaga a 64; mocho, 
a 63.50 y rojo, a 63
En B rcelona, con la llegada de nuevos 
artibi s de América, se han reíraido aún más 
los comprodorea de trigos co'steilanos Los 
precios sostenidos, aunque con tendencia a 
ia bajo. Se cotizan oficiaímente: candeal de 
Oasliíia, de .34,50 a 44,60 pesetas; íden Man­
cha' de 44,10 a 44 60; Aragón, de 43 a 47; 
Navarra, de 42 a 44 50; TJrgel, de 43 a 47; 
Extremadura, a 43,25.
Los trigos sobre vagón Valencia se coti­
zan: candeal Mancha, a 42 50 pesetas; geja p. 
42; Daroca, a41,50; Extremeño, a 38,25;'y  
rubión Gomecello a 33.
En estación Sevilla se pagan los trigos 
fuertes y recios de 36,50 a 37 pesetas
He aquílos precios de ios trigos al detall 
en los principales mercados nacionales y ex­
tranjeros:
España.—Arévalo, 38,14; pesetas los 100 
kilos; Barcelona, 44,60; RIoseco, 39 31; Me­
dina dél Campo, 38,14; Valladolid, 40,77.
Extranj.ero —París, ,33fráncos los 100 ki­
los; Nueva York, 46,76; Buenos Aires, 44,04, 
y Rosario, 44,28.
Un tartamudo comparece an<̂ e un Juzgado
—¿Cómo se liania usted? —le preguntan.
—Aquí...lino.
—¿Y en su casa?
—Lo mismo. ,
Presentóse ante un tribunal como testigo 
un hombre tan conocido por embustero, que 
el presidente, antes de tomarle juramento, 
consultó a los demás magistrados.
—No hay más remedio—dijeron todos— 
que invertir la fórmula
—¿Jura usted no decir verdad?—preguntó 
el presidente.
Y el testigo declaró sin mentir lo que sa­
bía
Compañía Vinícola del Norte de Espaii.
B i l B M  Ú  —  B M E B
C A S A  F C H O A D A  E N  1 8 7 0
FramiaJs en varias exposioio res. Ultimamente con el GRAN PREMIO en la de París G 
903 y Zaragoza de 1908. ^
^,«CA«E0isr*,^_
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s
y por h  co-uedia que se representaba con ella,-^no 
atendería si buen ¿sito de mi pleito; porque al fin ese 
pleito, que todo el mundo mira hoy como perdido, 
difícihiiente se ganará msñana.
—*|Ah! sin embargo, si el rey quisiese*»~respon- 
dió el vizconde apresurándose a combatir aquella 
iíuevs vacilación,
?s bien, la .señora condesa tiene razón, viz«
■ N
con Je -ídijo la fayorita,—y yo soy de su parecer.
' é decís?—exclamó el vizaonde abriendo ta- 
miñ' s ojos.
-D igo , qoe sería honroso para una mujer que 
lleva un nombre tan ilustre como el de la señora 
cor«de’?3, queei p'océso marchase como debe mar- 
chár P^ro nadie puede poner trabas a la voluntad del 
rey, ni detenerle en el camino de su munificencia. ¿Y 
si el rey, no queriendo, sobre todo en la situación en 
que .ve h.'ili?. cop sus paiLmenios, cambiar el curso 
de la i (isticia ofreciese a la señora condesa una in­
demnización?
“ Honrosa—se apre.suró a decir d  vizconde.— 
¡Oh! ,3i, hermana mía, soy de tu parecer.
— jAyí—exclamó lastimosamente la litigante, 
¿cómo indemnizar la pérdida de un pleito que ascien­
de a 200.000 libras.
— En primer lugar, por uita donación real de 
(00 000 libras—dijo la Dubarry.
Los dos hermados miraron ávidamente a su víc»
tim?. *
0
La vieja esperaba con la mayor ansiedad saber 
en qué consistía aquel nuevo recurso.
—Dejemos bromas a un lado—dijo Juan.—Tú 
eres íntima amiga de la baronesa de Alogny, ¿«o es 
verdad?
—Bien sabes que lo soy.
—¿Se incomodaría si no te presentase?
—Es posible.
Sú,.»oRgo que no habías de ir a decirla de bpenas 
a piimti -is lo que ha dicho el rey, esto es, que no 
quiere para semejante caso una nobleza adocenada. 
Pero lú eres mujer de talento, y ya sabrías lo que ha­
brías de decilla.
—¿Qué? —preguntó la Dubarry.
—Que cediera a esta señora la ocasión de pres­
tarle un servicio, y al mismo tiempo de asegurar su 
suerte.
La vieja tembló. Esta vez el ataque era directo. 
No había evasiva posible.
Sin embargo, encontró una.
—No quisiera, sin embargo, faltar a esa señora, y 
entre personas de categoría deben guardarse todos 
lo.s miramientos debidos.
La Dubarry hizo un movimiento de despecho que 
su hermano calmó con una seña.
— Tened presente, señora-=-dijo,—que yo no os 
propongo nada. Tenéis un pleito pendiente; a cual­
quiera le sucede lo mismo; deseáis ganarlo, cosa muy 
natural; lo tenéis ya perdido, y eso os desespera; dis-
R i o j a  b l a n e o . —R i o j a  e s p u m o 8 a i.« » ^ iia s ia {B a g a e
De venta en los prinoipalez ültramariaoB , Hoteles, Fondas, Restanrants y Fasteler- 
Fíjense líen en esta MAB@A REGISTRADA para no ser oonfár?didos con otras ni 





simo para el cuidado  
higiénico de los pies.
'''4
'A 'A A
P E D I S  A N
■ evita y cura toda cía-» 
se de molestias.
Paquete con dosis 
para dos baños, 0 ,3 0
p e s e t a s ' .
De venta ©n farmacias, d ->quQr(as y perfumería©. 
Depósito central: ü. TRUOHUE'-O, Hortaleza, 68 , Madrid.
«Sí>ísTKaOA
E s p m s s i á a u l a m
SALON NOVEDADES 
Compañía cómico-dramática de Antonia 
Arévalo.—Función para hoy:
A las 9: «Puntíi de viuda» y «Elsexo débil». 
Alas 10 1(4: «El último Brayo» (estreno) 
Precios. (Véanse en el anuncio dé 1.“ plana)
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, toipándo parte en el espectáculo los 
mejores números! de este género);.
Butaca, 1 ‘OO.-̂ ntrada genera!, 0‘ 15.
. a .ói?íî ' : ^ cualinl
El méjóf de Máíápfs—Alameda de Carlos 
Haes, (jiintojil Banco de EsfHŝ a).—Hoy sec­
ción cor tínua de 5 a 12 de la noche. Gra'i, 
estrenos. Los Domingos y días '̂ êstivos, ; 
xión continua de 2 de la tarde » 12 de la 
che. ,
Butaca, 0‘30 céntimos.—G'̂ íieral, 0*1£ 
Media general 0'10.
TEATRO LÂ .A
Todas las noches dos grandes secciónete 
cine y varietés, tomando parte aplaud;̂
Butaca, 0‘75.—Qeneni, 0‘15.
PETI. PELAIS
(Situado en la calle de Liborio Garó 
Grandes funciones de cinemaiógragrâ  , 
das las noches, ex habiéndose "escogidas, 
culas.
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